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La Educación Ambiental es un tema de vital importancia al trata de construir 
sociedad, más aun, cuando nos encontramos en un espacio-tiempo de retos para 
la continuidad de la existencia humana, debido al “Cambio Climático”, fenómeno 
que está cada día tomando mayor importancia tanto para los gobiernos como para 
la población en general, evidenciándose y afectando cada vez más la integridad 
de las personas.  
 
En Colombia cada día los índices de desastres aumentan, haciéndose necesario 
trabajar arduamente en la gestión del riesgo y en medidas de adaptación como lo 
es la educación ambiental; por lo tanto, se requiere insertar en la educación formal 
la comprensión de la problemática del Cambio Climático, para generar seres 
humanos capaces de desarrollarse a la par de su entorno, evolucionando juntos.  
 
Es así, como en este trabajo se propone generar en el Departamento de Risaralda 
unos Lineamientos para introducir los temas de Cambio Climático propuestos por 
la “Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización para el Cambio 
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Environmental education is a very important topic when it comes to build society, 
even more when we are in a temporal space of challenges for the continue of the 
human existence, because of the "Climate Change" is a phenomenon 
that it´s becoming more important every day, both for the governments and for the 
general population, evidencing and increasingly, affecting the integrity of the 
people. 
 
In Colombia every day disasters rates increase, making it necessary to work hard 
on risk management and adaptation measures like in this case is by environmental 
education, introducing in the formal education the understanding to the problem of 
climate change,  to create human beings to able to develop then on par with their 
environment, evolving together. 
 
This is how in this work aims to generate in the Department 
of Risaralda some guidelines to introduce the issues of climate change proposed 
by the "National Strategy for Education, Training and Awareness for Climate 



























A partir de 1992 se realizó  la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), en la cual participaron y firmaron 194 países 
denominados como Partes; posteriormente surge el  Protocolo de Kioto en 1997, 
acordado por lo países firmantes como un tratado para que fueran más rigurosos 
los compromisos frente a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y se destaca que el Cambio Climático es una realidad, por lo tanto se 
debe trabajar en acciones de reducción como de adaptación.   
 
La CMNUCC posee 26 Artículos, de los cuales el 6 está dedicado a la Educación, 
Formación y Sensibilización de Públicos; a partir del Protocolo de Kioto se 
comenzaron a realizar Convenciones de las Partes (COP) cada año para tratar a 
fondo cada uno de los Artículos o temas; la COP 8, realizada en Nueva Delhi, fue 
la encargada de abordar a fondo el tema del Artículo 6 de la CMNUCC, es decir la 
Educación; a partir de esta convención los países asistentes (Partes) se 
comprometieron a trabajar el tema a nivel nacional desde su contexto, es de ahí 
como surge la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización para 
el Cambio Climático1 en el año 2010 con 6 ejes estratégicos, y es así como esta 
propuesta, la cual pretende enfocarse en el eje de educación, formulando unos 
lineamientos que permitan llevar los temas propuestos por la Estrategia a la 
educación formal del Departamento de Risaralda.  
 
Es así, como a se propone la siguiente ruta metodológica; donde a través del 
análisis del marco legal de la Educación Ambiental, la Estrategia Nacional de 
Educación, Formación y Sensibilización para el Cambio Climático y los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI) de unas instituciones educativas seleccionadas 
(una rural, una urbano y una con características plurietnicas) se busca desarrollar 
los lineamientos para la introducción de los temas propuestos por la Estrategia 
Nacional en la educación formal, armonizándolos con la propuesta metodológica 
del Ministerio de Educación para realizar lineamientos curriculares los cuales 
buscan una educación ambiental transversal que tenga como prioridad la 
comprensión de la problemática ambiental especialmente en el tema del Cambio 
Climático, sus implicaciones y alternativas de adaptación a dicho fenómeno.  
 
                                                 
1
 A partir de ahora, cuando me refiera la Estrategia, se refiere a la Estrategia Nacional de 




Al surgir la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización para el 
Cambio Climático desde esferas internacionales,  se hace necesario que se 
desarrolle desde las esferas locales. 
  
Por lo tanto, al ser uno de los objetivos de la Estrategia Nacional “Incentivar la 
inclusión de los temas de Cambio Climático en la educación formal básica, media, 
técnica y superior, al igual que en la educación no formal e informal”2, se hace 
necesaria una mirada interdisciplinaria y transversal para su operatividad en los 
currículos escolares, con el fin de analizar y comprender problemas ambientales 
que conllevan a problemáticas ambientales como lo es el Cambio Climático. 
 
A pesar de que a nivel regional se ha avanzado en la construcción, a través de la 
participación y concertación de los entes territoriales en la “Estrategia Regional de 
Educación Ambiental para la adaptación al Cambio Climático de la Ecorregión Eje 
Cafetero, Valle del Cauca y Tolima”, no se ha trabajado mucho en relación a la 
educación formal.  
 
Con el propósito de implementar la Estrategia Regional, cada Corporación 
Autónoma Regional3 se responsabilizó de desarrollar con  la población objetivo4, 
las temáticas conciliadas: Agua, Biodiversidad, Riesgos y Energía, según sus 
fortalezas; a pesar que se ha avanzado en algunos aspectos, no se ha dado 
cumplimiento al objetivo específico de: “Incentivar la inclusión de los temas de 
Cambio Climático en la educación formal básica, media, técnica y superior, al igual 
que en la educación no formal e informal.”  
 
Para el desarrollo del trabajo se proponen cuatro capítulos: 
 
El primero es la contextualización y conceptualización en relación al Cambio 
Climático y la Educación Ambiental en busca de un lenguaje común. 
 Para el desarrollo de este capítulo tendremos como referencia autores como 
Gustavo Wilches Chaux, Loverlock, Carrizosa entre otros, e información 
institucional del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en ingles), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT) y el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM). 
 
Un segundo capítulo que se centra en la búsqueda de antecedentes regionales en 
relación a la inclusión de la Estrategia Nacional en el Departamento de Risaralda, 
así como en el análisis de políticas públicas, donde se tomarán como referentes la 
                                                 
2
 Estrategia Nacional de Educación Formación y Sensibilización de públicos sobre Cambio 
Climático. Pág.: 39. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, IDEAM, 
PNUD. 2010.  
3
 Carder, CVC, CRQ, y Cortolima.  
4
 CRQ Y CORTOLIMA: población objetivo, niños; CVC: comunicadores; CORPOCALDAS: actores 




“Política Nacional de Educación Ambiental”, “El Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda” y “La Estrategia Nacional de Educación, Formación y 
Sensibilización para el Cambio Climático”, en relación a las competencias de las 
entidades públicas; con el fin de aunar esfuerzos que aporten a la gestión de la 
educación ambiental en el Departamento de Risaralda.  
 
Un tercer capítulo que se centrará en el análisis de los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) seleccionados a través de un muestreo selectivo tomando 
como referencia una institución educativa rural, pluriétnica y urbana del 
Departamento, siendo 3 los Municipios a analizar (Pueblo Rico, Marsella y 
Pereira), con el fin de mostrar un panorama del contexto territorial, e identificar 
fortalezas y falencias para la introducción del tema de Cambio Climático a manera 
transversal.  
 
Por último, el cuarto capítulo se centrará en la propuesta de los lineamientos para 
la introducción del tema de Cambio Climático en el sector formal del Departamento 
de Risaralda basado en la metodología propuesta por el Ministerio de Educación 
Nacional para lineamientos curriculares y así armonizar las propuestas. 
   
Para este proceso se cuenta con la asesoría de la oficina de comunicaciones del 
IDEAM, por parte de Carmen Briceida Rodríguez, como también con el apoyo y 
asesoramiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda 
(CIEAR), la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y la 
Universidad Tecnológica de Pereira, en especial el Semillero de Investigación en 
Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Ambientales, por parte de Juan 









Es evidente que el Cambio Climático es un hecho, la ola invernal en el país se ha 
manifestado de manera agresiva, la cual sigue una curva ascendente en la 
intensidad de los desastres que ha venido causando. Inundación en la Sabana de 
Bogotá, remoción en masa en el barrio Cervantes de Manizales, colapso de 
importantes vías nacionales, es el panorama que presenta este año 2011 el país.  
 
Por lo tanto, cada día se visibiliza más la urgencia de actuar desde los diversos 
sectores organizativos de la sociedad, en pro de la adaptación y mitigación al 
Cambio Climático, tal y como se comprometió nuestro país Colombia, a través de 
la Ley 164 de 1995, por medio de la cual se aprueba la Convención Marco de 
Naciones Unidas (CMNUCC) para el Cambio Climático, y la Ley 629 de 2000  por 
medio de la cual se aprueba el Protocolo de Kioto.  
 
A partir de esto, Colombia comienza a trabajar en las Comunicaciones sobre 
Cambio Climático que se deben pasar al IPCC; como se acordó en la CMNUCC; 
es así como de la Segunda Comunicación  surge la Estrategia Nacional de 
Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático, 
como estrategia de adaptación a través de la educación como medio 
transformador y creador de la sociedad.  
Es así como surge la propuesta de “Lineamientos para la Inclusión de los temas 
propuestas por la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización 
de Públicos sobre Cambio Climático en la educación formal del Departamento de 
Risaralda”, con el fin de fortalecer el proceso que se lleva a cabo a nivel nacional y 
darle un piso para su introducción a nivel local, que llegue a las escuelas y los 
colegios.  
Este proyecto guarda relación con el perfil profesional del Administrador 
Ambiental, debido a que promueve una educación ambiental interdisciplinaria, 
desde ejes generadores y preguntas problematizadoras que dan paso al análisis 
integral de la realidad, sus interrelaciones, sistemas y subsistemas como se 
requiere para poder abordar la complejidad de las problemáticas ambientales, y 
con más razón el fenómeno del Cambio Climático, donde se compromete la 




Al igual presenta la gestión interinstitucional requerida para la construcción de la 
propuesta, al unir esfuerzos y voluntades de entes competentes, como lo requiere 





























3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular lineamientos estratégicos que promueva la inclusión de la Estrategia 
Nacional para la Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre 
Cambio Climático en las instituciones educativas del Departamento de Risaralda. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Analizar la Política de Educación Ambiental; la Estrategia Nacional para la 
formación, sensibilización y educación para el Cambio Climático y el Plan 
Decenal de Educación Ambiental de Risaralda en función de las 
competencias de las entidades territoriales, con el fin de identificar 
interrelaciones y coherencia. 
 
 Determinar en nivel de articulación de los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) seleccionados selectivamente como representativos 
del Departamento de Risaralda, tomándose un PEI de cada sector social 
(étnico, rural y urbano) a la luz de los requerimientos de la Estrategia 
Nacional para la Formación, Sensibilización y Educación para el Cambio 
Climático para el abordaje del tema.   
 
 Formular los lineamientos que faciliten la inclusión de los temas de 
Estrategia Nacional para la formación, sensibilización y educación para el 













4.1 MÉTODO O ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS, CRITERIOS DE 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
 
4.1.1 Definición del Tipo de Investigación 
 
La investigación cualitativa surge con el fin de dar explicación a los 
comportamientos humanos, sociales, bajo métodos y análisis de información no 
cualitativa; buscando el por qué y el cómo. 
 
En los años 60s se presenta un marcado auge de los métodos cualitativos, al igual 
que cambios sociales; actualmente esta investigación presenta ámbitos 
multiparadigmáticos e interdisciplinares, por lo tanto se han creado dificultades, ya 
que el investigador estudia un evento bajo un contexto determinado y la 
información y perspectivas que los protagonistas puedan aportar, hace que sea 
compleja la extrapolación de esta realidad a las demás.  
 
Se relaciona con la investigación propuesta para este proyecto de grado; debido a 
que se mueve entre ámbitos multiparadigmáticos e interdisciplinarios, por medio 
del estudio de tres PEI que presentan diversos contextos (rural, étnico y urbano); 
lo cual evidencia que los lineamientos que se propongan como resultado de la 
investigación deben ser adaptados según las características y contextos de cada 
institución educativa. 
 
La investigación descriptiva “no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables” 
(Van Dalen y Meyer, 1974). Siendo esta una de muchas características de la 
investigación descriptiva que se aplica en la investigación propuesta; como 
entrevistas, debido a que describe los procesos que se dan en las institución y los 
temas a tratar de Cambio Climático, y como se interrelacionan para que el 
estudiante comprenda de una manera holística los problemas ambientales, en 
especial la problemática de Cambio Climático con la ayuda de los docentes.  
 
“La investigación participativa tiene tres elementos esenciales: las personas, el 
poder y la práctica (Finn, 1994). Está centrada en las personas (Brown, 1985) en 




averiguación crítica y responde a las experiencias y necesidades de las personas 
involucradas. La investigación participativa tiene que ver con el poder. El poder es 
crucial para la construcción de la realidad, el idioma, los significados y los rituales 
de la verdad; el poder funciona en todo el conocimiento y en cada definición. El 
poder es conocimiento y el conocimiento crea verdad y por lo tanto, poder 
(Foucault, 1980). La investigación participativa también tiene que ver con la 
práctica. Reconoce la indivisibilidad de la teoría y la práctica y la concientización 
fundamental de la dialéctica entre lo personal y la política” (Lee Sohng.1995) 
 
En la investigación propuesta, se presentan los tres elementos: personas 
(comunidad educativa, docentes, administradores ambientales) el poder y deseo 
de los participantes en lograr los objetivos, y así ser modelo para la región frente al 
estudio de los problemas ambientales, en especial Cambio Climático de manera 
interdisciplinaria, siendo pionera en la inclusión de dichas temáticas en su 
currículo y así ser ejemplo para las demás instituciones educativas de la 
Ecorregión. Y por último la práctica, inminente en el proyecto, debido a que se 
trata de llevar a la práctica la propuesta de la Estrategia Nacional de Educación 
para el Cambio Climático. 
 
De acuerdo a lo anterior, podríamos decir que la investigación propuesta para este 
proyecto de grado es de tipo cualitativa participativa y descriptiva. 
 
4.1.2 Definición de la Estructura de Análisis 
 
Tabla 1. Estructura de análisis. 
EVENTO CATEGORÍA DE ANÁLISIS 
 
 












Temas ambientales de la 
Estrategia Nacional para la 
formación, sensibilización y 




 Cambio Climático 
 Efecto Invernadero 
 Gases de efecto Invernadero 
 Inventario de Gases Efecto Invernadero 
 Vulnerabilidad y adaptación al Cambio 
Climático en Colombia 






 Colombia y la mitigación al cambio climático 
 Mitigación 
 Mecanismos de Desarrollo Limpio – MDL 
 
 
4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para llevar a cabo el trabajo investigativo se requiere seguir con los procesos, 
actividades, técnicas, instrumentos y productos a ser utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Tabla 2. Metodología  
 
OBJETIVO ESPECIFICO # 1  
 
Analizar la Política de Educación Ambiental, la Estrategia Nacional para la 
formación, sensibilización y educación para el Cambio Climático y el Plan 
Decenal de Educación Ambiental de Risaralda en función de las competencias 













y análisis de 
información.  
Estrategia Nacional de CC 
 
Ley 115 de 1994 
 
Plan Decenal de 










OBJETIVO ESPECIFICO # 2  
Determinar en nivel de articulación de los Proyectos Educativos Institucionales 
(PEI) seleccionados selectivamente como representativos del Departamento de 
Risaralda, tomándose un PEI de cada sector social (étnico, rural y urbano) a la 
luz de los requerimientos de la Estrategia Nacional para la Formación, 
Sensibilización y Educación para el Cambio Climático para el abordaje del 


























Análisis de los PEIs en 
función de los temas 
propuestos por la 
Estrategia Nacional. 
 
Matriz de análisis de los 
componentes de los PEI 
y su contexto.  
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO # 3 
Formular los lineamientos que faciliten la inclusión de los temas de la 
Estrategia Nacional para la Formación, Sensibilización y Educación para el 
Cambio Climático en las instituciones educativas del Departamento de 
Risaralda.  
 












































4.3 DISEÑO METODOLÓGICO    
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5. CAMBIO CLIMÁTICO. ¿REALIDAD O FICCIÓN? 
 
 
“La vista es el sentido que me permite percibir 
las radiaciones luminosas, y el oído las vibraciones 
sonoras, la identidad es el sentido que me permite 
percibir vivencialmente y SENTIRME UNO con el territorio” 




5.1 CAMBIO, UNA CONSTANTE EN LA VIDA 
 
 
Toda la vida que conocemos depende del Sol. Su luz y calor desempeñan un 
papel esencial en múltiples aspectos. El Sol se encuentra situado en uno de los 
brazos de nuestra galaxia (La Vía Láctea), a tres quintos del radio galáctico.  
 
Cinco mil millones de años atrás, en uno de los brazos curvos de la Vía Láctea, 
una nube de gas y polvo se contrajo en el espacio interestelar. La nube colapsó y 
giró, más rápida todavía, formando un disco. Llego el momento en que un cuerpo 
acumulado en el centro del disco adquirió una masa, una densidad y una 
temperatura tales que comenzó a arder su combustible nuclear; se convirtió en 
una estrella: el Sol. En otra fase, las partículas de polvo que rodean dicho cuerpo 
se unieron para formar planetas, ligados en orbitas alrededor del Sol, y satélites, 
que giraban alrededor de algunos planetas5 y se integró el Sistema Solar. Desde 
que se formó, este sistema, ha efectuado 20 vueltas alrededor del centro 
galáctico, a una velocidad de 250 kilómetros por segundo.  
 
El enfriamiento de la masa que conforma al planeta Tierra sucedió hace 
aproximadamente 4500 millones de años, en este entonces la atmosfera que 
rodeaba a los primeros organismos vivos se componían de: vapor de agua (H2O), 
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2), dióxido de 
azufre (SO2), sulfuro de hidrogeno (H2S), amoniaco (NH3).
6 
                                                 
5
 CAMERON, A.G.W. Origen y evolución del sistema solar. Libros de Investigación y Ciencia, 
segunda edición 1987. p13 
6
 WILCHES-CHAUX G., Ese océano de aire en que vivimos; origen, evolución, estado actual y 
futuros posibles de la atmosfera terrestre. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 




En esta época, los organismos unicelulares que habitaban el planeta Tierra eran 
anaerobios, obteniendo su energía a partir de la fermentación, generando como 
resultado moléculas de oxígeno, “contaminando” así a la atmosfera, lo cual origino 
una extinción masiva de seres anaeróbicos dando paso a organismos aeróbicos, 
los cuales inventaron un mecanismo de adaptación para obtener energía de 
manera más eficiente llamado “respiración”.  
 
Uno de los aspectos más importantes de la evolución de la Tierra es la formación 
de la atmósfera, porque es la mezcla de gases  la que permitió que la vida saliera 
de los océanos y se conservara. La Tierra y su atmósfera experimentan una 
alteración continua. La tectónica de placas explica la deriva de los continentes, se 
elevan las montañas y se mueve el suelo oceánico mientras que procesos aún no 
bien comprendidos alteran el clima.    
 
La atmósfera cambio su composición a la actual, la cual consta de:   
 
Tabla 3. Composición de la atmósfera actual. 
Fuente Wilches-Chaux. 2009 
 
Durante toda la historia de la vida se han presentado cambios climáticos junto a 
regresiones y transgresiones del mar; los cuales han durado varios millones de 
años, estos se relacionan con diversos fenómenos naturales que originan 
impactos en la diversidad y población de las especies existentes.  
 
Hace aproximadamente de 2 a 3 millones de años el registro paleoclimático 
empieza a mostrar expansiones y contracciones significativas de los periodos 
cálidos y fríos, en ciclos de 40.000 años más o menos. Esta periodicidad es 
interesante porque corresponde al tiempo que tarda la Tierra en completar una 
oscilación de la inclinación de su eje de rotación.  
 
Es desconcertante el dato de que hace entre 600.000 y 800.000 años el ciclo 
dominante cambió, pasando de periodos de 40.000 años a intervalos de 100.000 
Nitrógeno (N2) 78% 
Oxigeno (O2) 21% 
Argón  0.9% 
Dióxido de carbono (CO2) 0.03% 
Vapor de agua (H2O)  
Trazas de hidrogeno, monóxido de 
carbono, helio, neón, kriptón, xenón, 
metano.  




años, con fluctuaciones muy grandes. La última gran fase glacial finalizó hace 
unos 10.000 años7.  
 
Diversos cambios climáticos han generado en los seres humanos migraciones y 
modificaciones en sus rutinas cotidianas ya sea por aumentos o disminuciones de 
la temperatura global; obligando a los primeros humanos a partir del centro del 
África hasta llegar al Mediterráneo, al Asia, a Europa, a Norteamérica y a 
Suramérica.  
 
A continuación presentaremos una tabla que expone brevemente la evolución del 
planeta Tierra a nivel geomorfológico y climático, al igual que el poblamiento 
humano y sus avances, y como estos han aportado al fenómeno conocido como 
Cambio Climático. 
 
Tabla 4. Agenda de la Tierra en millones de años 
 
HOY El Cambio Climático se reconoce como un efecto irreversible 
de la actividad humana sobre el planeta. Las concentraciones 
actuales de CO2 en la atmósfera oscilan alrededor de 380 
partes por millón (ppm) (550 ppm marcarían un punto de no 
retorno en el clima terrestre)  
(10 años) 0.0001 Joe Forman descubre el agujero en la capa de ozono 1985.  
(100 años) 0.001 Primer vuelo en avión 1903. Aparece en Ford Modelo T 1908. Hasta 
la Revolución Industrial las concentraciones de CO2 en la atmosfera 
se mantenían alrededor de 280 – 300 ppm 
(1000 años) 0.01 Declive de las culturas suramericanas y mesoamericanas por 
posible Cambio Climático. 
(10mil años) 0.01 Inicio del Holoceno periodo geológico actual. Llegan los primeros 
habitantes humanos a lo que hoy es Colombia (12.000 años). El 
gas carbónico atmosférico se estabiliza en 300 ppm.  
100 mil años) 0.1 Se consolida la especie Homo Sapiens. 
1 millón Cambio Climático permite que lleguen a la hoy Sabana de Bogotá 
los arboles Alisos o Anus 
10 millones Comienza el levantamiento de los Andes, que hace 3 millones de 
años llegan a su altura actual 
100 millones La “Sabana de Bogotá” y sus alrededores estaban cubiertos por 
mar 
1000 millones La vida inventa el sexo 
2000 millones Aparece la fotosíntesis. El oxígeno gaseoso comienza a penetrar 
masivamente en la atmosfera. Aparece el ozono.  
3800 – 3500 
millones 
Aparecen los primeros seres vivos 
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4500 millones Se enfría la Tierra 
5000 millones  Formación del Sol 
12000 millones Big Bang – formación del universo.  
Fuente Wilches-Chaux. 2009 
 
En el Cuaternario, en la transición del Pleistoceno – Holoceno, se extinguieron los 
grandes animales y se produjeron importantes ajustes y cambios en la distribución 
de la flora y la fauna8. Lo cual favoreció la colonización de nuevos territorios por 
parte de los humanos.  
 
Hace 10.000 años aproximadamente, los seres humanos llegaron a Suramérica, 
donde la dispersión fue un proceso rápido que pudo demandar entre 2.800 y 2.000 
años o menos y tal vez con características de un proceso invasivo y no tanto de 
colonización, si es que tuvo un promedio anual de crecimiento poblacional cercano 
y/o superior al 4%9, en gran parte debido a los diferentes ambientes, al uso de 
corredores ambientales y a la alta productividad de los ecosistemas.   
  
Gracias a dichas características ambientales favorables, las poblaciones 
primigenias de cazadores recolectores se distribuyeron ampliamente por 
diferentes  entornos geográficos en América, como se mencionó anteriormente, 
por lo tanto no es de extrañar que se desarrollaran amplios rangos de 
subsistencia, asentamiento y patrones de organización a través del tiempo10. 
Dando origen a diversos modos de domesticación y cultivo, siendo así, que 
durante el pleistoceno tardío y el holoceno temprano se encuentran diversas 
tradiciones tanto líticas como de domesticación y cultivo, con evidencias 
provenientes de rangos distintos de sitios localizados desde el nivel de mar hasta 
más de 3000 metros en los Andes. En estos periodos los contextos ambientales 
estuvieron sujetos a fluctuaciones y cambios abruptos11. Evidenciándose una 
amplia diversidad cultural en esta zona geográfica.   
 
Al igual, la necesidad de racionalizar (planear, dirigir, predecir) los ciclos de 
producción agraria impulso a la profundización del conocimiento astronómico, de 
ahí se obtuvieron los calendarios, y no hay duda de que las culturas indígenas 
colombianas llegaron a aplicar calendarios en busca no solo de coincidencias, sino 
también de relaciones entre el ciclo de los seres vivos, el ciclo atmosférico, el ciclo 
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estelar, el ciclo lunar, el ciclo diario…prácticamente no hay un solo grupo indígena 
que no haya elaborado un cierto calendario fenológico12, y que no hay creado una 
cierta cantidad de mitos en los que depositaron el resultado del análisis de sus 
vivencias13.  
 
De acuerdo con el registro arqueológico, el primer flujo migratorio que ocurrió en la 
región de la vertiente oriental del Cauca Medio, en la Cordillera Central de 
Colombia, noroccidente de Suramérica, se produjo entre el Pleistoceno Final y el 
Holoceno Temprano, en un momento ambiental muy dinámico debido a la 
inestabilidad climática registrada en dicho periodo transicional. Vistas en su 
conjunto, las evidencias arqueológicas de las poblaciones que colonizaron el 
Cauca Medio muestran una gran estabilidad ecológica hasta el final de Holoceno 
Medio, alrededor del 3.000 AP14.  
 
Un estudio más detallado de esta región, zona de vida bosque húmedo 
premontano; sobre los orígenes de la agricultura, evidenció tras la recolección y 
examen de polen recuperado de los horizontes del suelo, un aumento de la 
vegetación pionera, rastrojos bajos, palmas  gramíneas en los niveles antrópicos, 
lo cual se interpretó que los sitios fueron alterados con fines de concentrar 
recursos vegetales15.  De este modo se propone como hipótesis central que los 
primeros pobladores desarrollaron algún tipo de economías forestales basadas en 
la manipulación, alteración y domesticación de plantas, mediante la modificación 
de la distribución de los recursos y su concentración en parches en el Holoceno 
Medio16.  
 
A comienzos del Holoceno, cuando se inició el proceso de calentamiento terrestre, 
(ver gráfico Nro.1),  muy posiblemente predominaron densas coberturas boscosas, 
las cuales fueron alteradas esporádicamente y de manera dispersa por estos 
grupos al abrir pequeños claros para hacer campamentos estacionarios e 
introducir plantas de uso alimenticio y medicinal. Las densas coberturas vegetales, 
producto de biodiversidad natural, tan solo se debieron ver interrumpidas por los 
impactos considerables de espesas capas de cenizas volcánicas, tras las 
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 FENOLOGÍA: Es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de 
los seres vivos 
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 MEJÍA Gutiérrez Mario. Contribución al conocimiento de la climatología colombiana. Bogotá: 
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recurrentes erupciones del sistema volcánico Ruiz-Tolima17. Sin embargo la 
actividad antrópica no causo mayores cambios en los ecosistemas.  
 

































El hecho de que los arqueosedimentos se formaron a partir del depósito de 
cenizas volcánicas y restos humanos, significa que la gente cohabitó y se adaptó a 
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las erupciones volcánicas procedentes del Parque de los Nevados. Al igual, la 
transición del pleistoceno final al holoceno temprano, coincide con el final del 
Younger Dryas; una pequeña glaciación continental con diferentes efectos 
regionales; en el valle medio del rio Cauca, se observan ciclos de avance y 
retrocesos del bosque que dan cuenta de un fuerte dinamismo en el paisaje en un 
momento frio y húmedo19. A partir de esta fecha (10.000 AP) se produce otro de 
los fenómenos más trascendentales del Holoceno, la expansión de los boques en 
el Neotrópico en detrimento de las extensiones sabanizadas durante el 
pleniglacial. (Piperno y Pearsall 1998:10520) 
 
Los cambios climáticos acompañaron a la humanidad en todo su desarrollo, sin 
importar el continente donde se encontraran los sapiens, marcando épocas 
históricas, influyendo en la generación de distintos modos de producción, apertura 
o cierre de ciclos comerciales y por consiguiente la aparición de nuevos inventos, 
técnicas o herramientas de evolución social. 
 
Con la industrialización y con la masiva utilización de energías fósiles se 
incrementó las emisiones  de gases de efecto invernadero21, las cuales hoy por 
hoy están generando fenómenos incontrolables como la aceleración de un cambio 
climático producto de una nueva contaminación invertida como hace 4500 años, 
pero esta vez por dióxido de carbono; sin embargo, no sabemos a ciencia cierta 
qué tan drástico pueda ser este cambio y si podremos sobrevivir a él, o seremos 
otra especie más que se extinga en este ciclo de vida del planeta Tierra. 
  
 
5.2 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
La preocupación por conocer los fenómenos climáticos a manera institucional se 
remonta a mediados del siglo XIX; en el año 1853 tuvo lugar en Bruselas la 
conferencia que se ocupó de las condiciones climatológicas y atmosféricas de los 
océanos.  
 
En 1872 se reunieron los Directores de Servicios Meteorológicos y al año siguiente 
se estableció una Comisión Meteorológica Internacional que se encargó de 
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redactar un proyecto con miras a crear una Organización Meteorológica 
Internacional (OMI). La actual Organización Meteorológica Mundial (OMM), fue 
creada en 1947, por la VII Conferencia de Directores de la ya existente OMI. La 
OMM comenzó sus actividades en 1951, una vez ratificado su Convenio 
Constitutivo y transferidos funciones, bienes, archivos, etc., de la OMI22. 
 
La OMM realiza actividades como la predicción meteorológica, la investigación 
sobre la contaminación del aire, los fenómenos climáticos, los estudios del 
agotamiento de la capa de ozono y la predicción de las tormentas tropicales; 
coordina la actividad científica mundial para que la información meteorológica, y 
otros servicios lleguen con rapidez y precisión cada vez mayores al público, al 
usuario privado, al comercial, a la navegación aérea y marítima internacional.  
 
Durante los años 60s y 70s, debido al aumento en el crecimiento poblacional de 
las ciudades y los problemas de contaminación generados por el sector industrial, 
se da una presión social que desemboca en medidas oficiales protectoras de un 
Medio Ambiente cada vez más deteriorado. Junto a estas manifestaciones surgen 
desde los ecologistas diversas alarmas (SOS) por contaminación industrial y su 
impacto al medio natural.  
 
A nivel científico J.E. Lovelock desarrolla el “detector de captura de electrones”, el 
cual es un aparato de exquisita sensibilidad en la detección de rastros de 
determinadas substancias químicas; con su aplicación se determinó que los 
pesticidas están presentes en los organismos de todas las criaturas de la Tierra, 
que trazas de estas substancias aparecen tanto en los pingüinos de la Antártida 
como en la leche de las madres lactantes norteamericanas. Este invento propicio a 
la bióloga Rachel Carson pruebas necesarias para la escritura del libro “Primavera 
Silenciosa” (1962)23 que dio el SOS por la contaminación de los ecosistemas que 
ponían en peligro toda la biosfera. Otros dos investigadores fueron Paul R. Ehrlich 
y Garret Hardin que publicaron “la Bomba Demográfica”  (The Population Bomb)  
que hace referencia al crecimiento demográfico y el clásico Artículo de “the 
tragedy of the Commons”24.  
 
En 1972, por los altos niveles de contaminación, se realiza la gran movilización del 
“Día Internacional de la Tierra”, el senador de Estados Unidos, Gaylord Nelson, 
convocó a dos mil universidades y más de diez mil escuelas primarias y 
secundarias, con el objetivo de crear una conciencia colectiva de los problemas 
que aquejan a la Tierra, de esta gran movilización nace la EPA25 y la Ley de aire 
limpio. 
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En los anteriores contextos surgen una serie de postulados que orientan diversos 
temas: las concentraciones demográficas, las reformas de nuestras ciudades, la 
escasez y deficiencia de los servicios públicos.  Con las protestas organizadas de 
los usuarios, la creación de asociaciones de defensa de una mayor y más 
completa calidad de vida, se crea una auténtica conciencia ambiental que influye 
en la realización de la Conferencia de Estocolmo,  promovida por las Naciones 
Unidas en el año 1972, reconocida por ser la primera Conferencia Mundial donde 
se manifiesta una preocupación frente a la problemática ambiental global.  
 
Diez años después de la publicación de la Primavera Silenciosa, se da a conocer 
el informe del Club de Roma, llamado los “Límites del Crecimiento”, donde se 
cuestiona el crecimiento como un objetivo universal. Estos estudios y las alarmas 
dan pie a que por primera vez se introduzca el tema ambiental en las agendas 
políticas internacionales, recomendando restringir el crecimiento económico y el 
uso de los recursos naturales. Como una alternativa  Ignacy Sachs26 “propuso la 
palabra “ecodesarrollo“ como término de compromiso que buscaba conciliar el 
aumento de la producción, que tan perentoriamente reclamaban los países del 
Tercer Mundo, con el respeto a los ecosistemas necesario para mantener las 
condiciones de habitabilidad de la tierra” Así mismo, entre las soluciones se 
recomienda el establecimiento de un programa internacional de educación sobre 
el medio ambiente, de carácter interdisciplinario, que abarque la educación formal 
y no formal. 
 
Se comenzó a trabajar fuertemente el avance de la educación con enfoque 
ambiental desarrollándose varios eventos: el Seminario de Belgrado (1975), 
Conferencia Internacional de Nairobi (1976) en la cual la UNESCO propuso la 
creación del Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), donde se 
planteó otra visión frente al desarrollo, ya que se expuso la necesidad de proponer 
diversas alternativas de progreso bajo el mismo concepto de ambiente que se 
maneja en Estocolmo: ambiente como la interacción del medio natural, social y 
cultural.27 Dando paso a la Declaración de la Conferencia Intergubernamental 
sobre Educación Ambiental, realizada en Tbilisi (URSS) en 1977 donde se logra 
consolidar la educación Ambiental dentro de los planes de educación nacional, así 
como también modificar su pedagogía haciéndola que sea más participativa y que 
lleve a la comunidad en general el mensaje de preservar el medio ambiente28 
 
Posteriormente en 1984, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
tuvo su primera reunión como respuesta al llamado de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, con el fin de establecer una agenda global para el cambio. La 
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agenda incluyó algunos postulados como la construcción del futuro más próspero, 
más seguro y más justo; da como resultado la publicación del informe  “Nuestro 
Futuro Común” en el año de 1987. En este informe se introduce el concepto de 
desarrollo sostenible;  el cual se retoma en la Conferencia de Río de 1992. En esta 
se trató el tema de Cambio Climático y la búsqueda de energías alternativas. 
 
Para evaluar la información disponible sobre la ciencia, los efectos y la diversidad 
de problemas económicos y de otro tipo relacionados con el cambio climático, en 
particular un posible calentamiento mundial inducido por las actividades humanas, 
la OMM y el PNUMA establecieron el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático OMM/PNUMA (IPCC) en 1988.  
 
Este Grupo terminó en agosto de 1990 su primer informe de evaluación, que 
señalaba con certeza un aumento de la concentración de gases de efecto 
invernadero causado por la actividad humana. Dicho informe ayudo a los 
gobiernos a tomar importantes decisiones políticas, como en las negociaciones y 
posterior aplicación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, firmada 
por 166 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992.  
 
Esta Convención fue ratificada el primero  de diciembre de 1993 y entró en vigor el 
21 de marzo de 1994. Como resultado de la Cumbre de Río se generaron los 
siguientes documentos: Agenda 21, la Declaración de Principios Forestales, la 
Convención para un Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático que da 
paso al Protocolo de Kyoto, la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
diversidad biológica y la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo. 
 
Por su parte, la UNESCO dándole continuidad al PIEA, realiza en 1991 el 
Seminario Internacional de Capacitación para la Incorporación de la Educación 
Ambiental en el Currículo de la Básica Primaria (Malta) y el Seminario para la 
Incorporación de la Educación Ambiental en la Básica Secundaria (El Cairo), 
donde surgen recomendaciones como la incorporación de la dimensión ambiental 
en todos los planes y procesos escolares junto a la investigación de métodos de 
participación. Surgiendo en 1992 el Programa Acción 21, el cual propuso que 
todos los aspectos relativos al ambiente se incluyeran en los cursos de ciencias 
naturales como en los de ciencias humanas y sociales, que preparen para la vida 
practica y sean incorporados en todos los programas escolares. Esta propuesta de 
Acción 21 fue aceptada unánimemente en la Conferencia de Rio. 
 
Desde el Programa Mundial sobre el Clima, después de la Cumbre de Río, el 
Comité Intergubernamental de Negociación (IPCC) que redactó el texto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; 
convirtiéndose la Conferencia de las Partes (COP) en la autoridad máxima de la 




con una COP, con el fin de avanzar con los compromisos, al igual que evaluar y 
generar nuevas propuestas de trabajo conjunto.  
 
Como resultado de la COP-1 se instauró el Mandato de Berlín, que buscaba el 
establecimiento de objetivos cuantitativos de reducción de emisiones de todos los 
gases de efecto invernadero en periodos específicos de tiempo, tales como 2005, 
2010 y 2020. Por lo tanto, surge en 1997 el Protocolo de Kyoto, para que este 
mandato fuera adoptado internacionalmente de manera formal; en este se 
asumieron compromiso relacionados con la educación tales como: 
 
 Formular, aplicar, publicar y actualizar periódicamente programas 
nacionales y, en su caso, regionales que contengan medidas para mitigar el 
cambio climático y medidas para facilitar una adaptación adecuada al 
cambio climático 
 Cooperar en el plano internacional para la creación de capacidad nacional, 
en particular capacidad humana e institucional, en particular para los países 
en desarrollo.  
 Facilitar en el plano nacional el conocimiento público de la información 
sobre el cambio climático y el acceso del público a ésta. (Artículo 10, 
Protocolo de Kyoto)29.  
 
En el marco del Protocolo de Kyoto “Colombia se compromete a promover,  
apoyar la educación, sensibilizar el público, las organizaciones, a formular,  
aplicar,  publicar,  actualizar  regularmente  programas  nacionales  y  regionales,  
con medidas orientadas a mitigar el cambio climático y a realizar acciones para 
facilitar la adaptación adecuada al este fenómeno”. 
 
En este mismo año, 1997, se realiza en Guadalajara (Mexico), el  II Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental, donde se presentaron enfoques hacia 
ejes como el profesionalismo de los educadores, la educación ambiental en 
escuelas y universidades, la educación ambiental comunitaria, la relación entre 
población, consumo, los derechos humanos y la educación ambiental, y se resaltó 
en las conclusiones la importancia de la relación entre comunicaciones y la 
educación ambiental (medios de comunicación masivos), educación para la 
conservación y el turismo y por último se trató al respecto de la posición regional 
sobre las propuestas de Tbilisi frente a la agenda 21. 
 
En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se definió 
un Artículo que va dedicado a la educación, sensibilización y formación de 
públicos; es el articulo 6; para la ejecución de este por parte de los países 









firmantes, se realizó una COP (la COP 8), en la ciudad de Nueva Delhi en el año 
2002,; esta responsabilizó a todas las partes en la implementación del Artículo 6 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas, tomándolo como una prioridad 
del desarrollo sostenible, siendo este el método cultural preferido para incrementar 
la comprensión de la problemática del cambio climático en la población.  
 
“En el programa de trabajo de Nueva Delhi, se establece el alcance de las 
actividades relacionadas con la educación, formación y sensibilización de públicos 
sobre cambio climático y proporciona la base de acción presentando una lista no 
exhaustiva de actividades que las Partes pueden emprender.” 30 También se 
determina que en el año 2010 se realizara un examen provisional intermedio para 
evaluar su eficacia y determinar las deficiencias o necesidades que puedan surgir, 
al igual que la preparación de informes de las actividades realizadas. La aplicación 
de este Artículo 6 se guiara por un criterio interdisciplinario, holístico y sistemático. 
 
En este programa se alienta a las Partes31 a promover la aplicación del Artículo 6 
de la Convención, ya que conviene cooperar y promover, facilitar, desarrollar y 
aplicar programas de educación y capacitación centrados en el cambio climático 
que estén dirigidos a los jóvenes en particular, y que abarquen el intercambio o la 
adscripción de personal para la capacitación de expertos32. 
 
Tabla 5 Hitos Históricos en el Contexto Internacional del Movimiento 
Ambiental 
AÑO HITO PROPOSITO  
1853 
Bruselas, conferencia condiciones 
climatológicas y atmosféricas de los 
océanos 






Funcionamiento del proyecto de 
una organización meteorológica 
internacional como un organismo 
no gubernamental.  
 
1951 
OMI pasa a ser Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) 
Comienzan las actividades de la 
OMI y se convierte en el organismo 
especializado de Naciones Unidas.  
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Rachel Carson. La  “Primavera 
Silenciosa” 
Environmental Protection Agency (EPA) 
Se lanza un SOS a la humanidad 
en relación a los perjuicios que 




Introduce por primera vez en la 
agenda política internacional la 
dimensión ambiental como 
condicionadora y limitadora del 
modelo tradicional de crecimiento 




Conferencia Internacional de Nairobi. 
Creación del Programa Internacional de 
Educación Ambiental (PIEA) 
Este programa definió el Medio 
Ambiente como la interacción entre 
el medio social y natural, en el 




Tbilisi (URSS), Declaración de la 
Conferencia Intergubernamental de 
Tbilisi sobre Educación Ambiental 
Se señalaron los elementos para la 
construcción de métodos 
integrados acordes con las 
necesidades de cada región, y se 
evidenció la necesidad de incluir la 
Educación Ambiental en la 
formación de todos los individuos y 
las sociedades. Esta conferencia 
marcó la pauta a nivel internacional 
para la Educación Ambiental. 
 
1987 “Nuestro Futuro Común” 
El informe plantea la posibilidad de 
obtener un crecimiento económico 
basado en políticas de 
sostenibilidad y expansión de la 
base de recursos ambientales. 
Hace un llamado urgente en el 
sentido de que ha llegado el 
momento de adoptar las 
decisiones que permitan asegurar 
los recursos para sostener a ésta 
generación y a las siguientes.  
 
1988 
la OMM y el PNUMA establecen el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático 
OMM/PNUMA (IPCC) 
El IPCC tiene entre sus funciones 
publicar informes en los temas 
relevantes para aplicar medidas en 
la Convención Marco de las 




Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Río de Janeiro 
Programa Acción 21 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. 
172 gobiernos aprueban tres 
grandes acuerdos: programa 21, la 
declaración de rio, y la convención 
marco sobre cambio climático.  
Se definen los derechos y las 





respecto de principios básicos 
sobre el medio ambiente y el 
desarrollo 
1995 COP-1 Berlín 
Se hace evidente que la mayoría 
de países industrializados no han 
adoptado las medidas adecuadas 
para alcanzar los objetivos de la 
Convención.  
Se adopta el Mandato de Berlín, en 
el que se exige a las partes que 
inicien negociaciones para reducir 
las emisiones más allá del 2000 




Protocolo de Kyoto 
Guadalajara (México) II Congreso 
Iberoamericano de Educación 
Ambiental 
El protocolo es un tratado 
internacional cuyo objetivo 
principal es lograr que para 2008-
2012 los países desarrollados 
disminuyan sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a un 5 
por ciento menos del nivel de 
emisiones de 1990. Si un país falla 
en cumplir este mandato puede 
forzarlo a reducir su producción 
industrial.  
 
2002 COP-8 Nueva Delhi 
Se produjeron avances 
significativos en aspectos técnicos 
de los MDL (mecanismos de 
desarrollo limpio) y su Junta 
Directiva, en sumideros y en el 
ámbito de las metodologías.  
Como resultado de esta COP se 
aprobó la Declaración de Delhi 
sobre Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible, donde se 
reafirma que el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la 
pobreza son temas prioritarios para 
los países menos desarrollados, y 
que deben compatibilizarse con los 
compromisos que recoge la 
Convención. 
 











Colombia es un país biodiverso, poseedor de 207 millones de hectáreas (Ha) de 
las cuales 93 millones de Ha de zonas marinas y 114 millones de Ha de tierras 
continentales. De ellas 63.9 millones de hectáreas están en bosque protegido 
desde 1959 bajo la Ley Segunda (2), donde se dicta que  “Para el desarrollo de la 
economía forestal y  protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se 
establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y  "Bosques de Interés 
General”.  
 
Ahora bien, en los inicios del siglo XX, Colombia vivía conflictos de lucha política, 
de propiedad de la tierra, de expansión de las zonas urbanas y de precarias 
condiciones en salud, vivienda y seguridad para la población. Al igual que en 
América Latina se presentaban difíciles situaciones económicas, políticas y 
sociales que dificultaban el cumplimiento de compromiso y de acuerdos pactados 
con los órganos de poder internacional. Esto obligó la presencia continua en en el 
país de expertos del Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial BM, a 
través de las misiones: Kemmerer (1930), Currie (1950), CEPAL (1954), Lebret 
(1955) y CEPAL (1958),33 con el propósito de influir en el desarrollo capitalista del 
Colombia que permitiera un crecimiento económico para contrarrestar las 
influencias de los países socialistas de la época.  
 
En este contexto, en el Estado Colombiano (con base en la Constitución de 1886) 
se crean  instituciones y Leyes para proteger los recursos naturales que 
consideran necesarias para conservación, el  desarrollo de la economía forestal y 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Para ello establece la Ley 
segunda (anteriormente nombrada) de 1959 definiendo "Zonas Forestales 
Protectoras" y "Bosques de Interés General", la creación y fortalecimiento 
Corporaciones Autónomas Regionales, como por ejemplo la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca – CVC que se originó en el año 1954. (Guerrero, 
2011) 
 
En el marco de la conservación y la protección de los recursos naturales, se crea 
en el año 1968 el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INDERENA, que tiene 
como objeto prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el 
mejoramiento, conservación y la restauración de los recursos naturales renovables 
para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.  
 
Para la década de los setenta son evidentes los daños ecológicos y el saqueo de 
los recursos naturales; el crecimiento de la ciudad es acelerado y sin ningún tipo 
de planeación con problemas de tugurios, deficiencia de servicios básicos entre 
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otros. Existía, además, una gran preocupación por la ausencia de un fundamento 
jurídico por lo que en algunas entidades públicas y privadas ven la necesidad de 
desarrollar normas que garanticen el cuidado de los recursos naturales.34 
 
El gobierno colombiano, con base en la Ley 23 de 1973, que le concede 
facultades al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos 
Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones, por 
intermedio del INDERENA, elabora el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811, promulgado y 
liderado en el año 1974 por el gerente general Julio Carrizosa Umaña35 en el cual 
se reconoce el ambiente como patrimonio común de prioridad para la preservación 
y manejo al ser de utilidad pública e interés social.36 
 
En los ochenta, se registra el mayor activismo en el Movimiento Ambiental. Se 
podrían enunciar como principales actuaciones los Ecoforos Locales y Regionales 
sobre problemas específicos y programados para acercar organizativamente los 
diversos grupos ecologistas37 
 
En 1991 un movimiento liderado por los estudiantes desencadeno la séptima 
papeleta ejerciendo presión para que junto con el M19 y los demás partidos se 
creara y aprobara la Constitución Política de 1991, constitución que por primera 
vez da paso a derechos ambientales y sociales desde la democracia; el respeto 
hacia la diferencia y el reconocimiento de un país multiétnico. 
 
Este mismo año (1991), se ubica a la Educación Ambiental como una de las 
estrategias fundamentales para reducir las tendencias de deterioro ambiental y 
para el desarrollo de una nueva concepción en la relación sociedad – naturaleza 
por medio del documento CONPES DNP 2541 Depac: “Una política ambiental 
para Colombia”,. (MMAVDT 2009) 
 
Seguido del acuerdo de 1992 en Rio de Janeiro, en 1993 se aprueba en Colombia 
la Ley 99 de 1993, la cual organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA)38; este 
busca una articulación interinstitucional con el fin de apostarle a la gestión 
ambiental del país y se comienza a hablar de desarrollo sostenible en los planes 
de desarrollo. Este mismo año se ratifica la Ley 70 de 1993, en la cual se 
aprueban los derechos de las comunidades negras y se propone la etnoeducación 
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como una manera de conservar la identidad étnica desde los programas 
curriculares39. Y surge la Ley 60 de 1993, la cual designa en los municipios la 
administración, inspección y vigilancia de los servicios educativos estatales desde 
la educación formal (preescolar, básica primaria y secundaria y media). 
 
La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, contribuye en el proceso de 
incorporación de la dimensión ambiental en escuelas y colegios; esta Ley se 
reglamenta a través del Decreto 1860 de 1994, en el cual se establecen las 
directrices para el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que entre sus 
componentes pedagógicos ubica al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como 
uno de los ejes transversales del currículo de la educación básica. Junto a otros 
Decretos que complementan la Ley están el Decreto 1743 de 1994 por el cual se 
instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 
formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Colombia aprueba la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC) para el 
Cambio Climático en el año 1995, por medio de la Ley 164 de 1995, y el Protocolo 
de Kyoto en al año 2000 por medio de la Ley 629 de 2000  
 
En el año 2001 Colombia genera la Primera Comunicación Nacional obedeciendo 
a los compromisos asumidos en la CMNUCC; debido a que este tipo de informes 
es uno de los instrumentos más valiosos para evaluar las emisiones globales y la 
vulnerabilidad frente al cambio climático debido a que buena parte de las 
decisiones que se toman a nivel internacional están fundamentadas en la 
información que estos documentos proveen.  
 
En julio de 2002 es aprobada la Política Nacional de Educación Ambiental por el 
Consejo Nacional Ambiental, en la cual se establece el marco conceptual de la 
educación ambiental y se definen cuatro estrategias básicas para su 
implementación: Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), los Comités Institucionales de 
Educación Ambiental (CIEAR) y los Promotores Ambientales. Junto con el Decreto 
230 de 2002 por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y 
promoción de los educandos y evaluación institucional. 
 
En el marco de la Segunda Comunicación Nacional publicada en el año 2010 y 
creada en el año 2009, surge la Estrategia Nacional de Educación, Formación y 
Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático en respuesta al trabajo 
realizado en Nueva Delhi, siendo esta el resultado de un trabajo intersectorial e 
interinstitucional de consulta en el que participaron la Mesa Nacional de Artículo 6, 






entidades públicas y privadas, institutos de investigación, organizaciones de la 
sociedad civil y la academia, entre otros.  
 
El objetivo de la Estrategia es establecer directrices para la implementación de 
programas y proyectos que promuevan el acceso a la información en los 
diferentes niveles de la educación, la conciencia pública, la capacitación, la 
educación, la investigación y la participación, para contribuir de esta forma en la 
creación de capacidades a nivel local, regional y nacional en los temas de cambio 
climático, a fin de crear a largo plazo una educación con énfasis en una estrategia 
capaz de afrontar los efectos del Cambio Climático. 
 
Como resultado de esta investigación intersectorial se determinó que la prioridad 
para el país en los temas de Cambio Climático es la adaptación; donde la 
educación de públicos cumple un papel fundamental.40  
 
En el año 2010 Colombia continúa con el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en la CMNUCC presentando la Segunda Comunicación Nacional, y 
trabajando fuertemente en el cumplimiento de la legislación nacional relacionada 
con el tema (Política Nacional de Educación Ambiental, y Estrategia Nacional de 
Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático) 
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6. POLITICAS PUBLICAS Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
“Siempre las almas generosas se interesan en la suerte de un pueblo  
que se esmera por recobrar los derechos con que  
el Creador y la naturaleza le han dotado;  
y es necesario estar bien fascinado por el error o por las pasiones  
para no abrigar esta noble sensación (…) 
Es más difícil, dice Montesquieu, sacar un pueblo de la servidumbre,  
que subyugar uno libre”. 
Simón Bolívar. Carta de Jamaica. 
 
 
6.1 ANTECEDENTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE PÚBLICOS PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
 
En el Departamento de Risaralda, se ha venido trabajando desde el 2008 en el 
cumplimiento de la reglamentación nacional que existe en relación al tema de 
Cambio Climático. El año 2008 fue el catalizador a nivel regional del tema en 
ámbito institucional y académico, continuándose cada año con aportes al abordaje 
del Cambio Climático, ya que cada vez se hace más evidente la problemática y se 
toma mayor consciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas, y 
buscar medidas para adaptarnos a estos cambios. 
 
A continuación la matriz de los actores locales encargados de dinamizar la 
Educación Ambiental, que actúan como promotores de medidas de adaptación al 
Cambio Climático; en este caso la “Estrategia Nacional para la educación, 
formación y sensibilización de públicos para el Cambio Climático” promovida por el 
Ministerio de Educación, del MAVDT y el IDEAM.  
 
Tabla 6. Matriz de Actores de la Educación Ambiental en Risaralda  
Institucionales Académicos  No institucionales  
Secretaria de Educación 
Departamental  
Universidad Tecnológica 
de Pereira  
ONG’s Ambientales  
Secretarias de Educación 
Municipal  
Universidad Libre  Acueductos Comunitarios  




Municipal  Área Andina  
Policía Ambiental y 
Ecológica  
CIEBREG  Medios de Comunicación  
Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios  
Instituciones Educativas 
Publicas  





Sectores Gremiales  
CARDER  SENA  Sector Privado  
 
 
Fuente: Amézquita, 2010  
 
A nivel gubernamental o institucional el Departamento ha avanzado en varios 
aspectos, uno de gran importancia local y nacional, es la creación del Nodo 
Regional de Cambio Climático, integrado por Caldas, Quindío, Valle del Cauca, 
Tolima y Risaralda, el cual ha servido de modelo para otros nodos del país. Se 
estructura de la siguiente manera: 
 





El Nodo Regional de Cambio Climático Eco-región Eje Cafetero, tiene como 
objetivo principal es “Contribuir en la mitigación y disminución de la vulnerabilidad 
de los ecosistemas compartidos de la Eco-región Eje Cafetero ante los impactos 
generados por el efecto del Cambio Climático, a través de la implementación de 




acciones a nivel regional, enmarcadas en los lineamientos de la Política Nacional 
de Cambio Climático”.  
 
El Nodo cuenta con un plan de acción, el cual fue ajustado este año (2011), 
definiéndose 7 líneas estratégicas: 
  
 Fortalecimiento de la Política 
 Gestión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático 
 Fortalecimiento de capacitadores 
 Información y estudios 
 Educación, sensibilización y difusión 
 Herramientas económicas y financieras 
 Seguimiento y análisis.  
 
Actualmente existe un convenio WWF y CARDER para trabajar el tema de Cambio 
Climático; este convenio trabaja con el Fondo para la Acción Ambiental, siendo 
este una alianza que realizan las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del 
país con el fondo. En el marco de este convenio se han realizado varias 
actividades como:  
 
 La creación de un curso sobre Cambio Climático, dirigido a los funcionarios 
de la entidad.  
 Taller “capacitación de análisis de vulnerabilidad y red”.  
 Formación de capacidades en la vereda Campoalegre 
 Formulación de las líneas para introducir el tema de Cambio Climático en 
los Planes de Ordenamiento Territorial.  
 
También ha realizado otras actividades como: 
 
 Foros Ambientales Municipales, comenzando en Belén de Umbría y 
Mistrató. 
 Foro Itinerante en Cartago, donde se presentó el Nodo. 
 Apoyo a la formulación y organización de la Agenda de Cambio Climático y 
seguridad alimentaria, la cual se está estructurando para pasarla a la Red 
Interinstitucional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria de Colombia 
RICCLISA.  
 Capacitaciones a los entes territoriales 
 Taller de Educación con el CIEAR 
 Seminario Erosión y Cambio Climático realizado en el municipio Marsella 
 Taller de avance con el IDEAM para comenzar el trabajo con la Estrategia 
Nacional para la educación, formación y sensibilización de públicos para el 
Cambio Climático a nivel local. 
 Taller de socialización y articulación de la Estrategia Nacional para la 
educación, formación y sensibilización de públicos para el Cambio Climático 




El Nodo busca articular los procesos departamentales en relación al tema de 
Cambio Climático. 
 
En el Departamento de Risaralda se ha avanzado en la difusión de la Estrategia 
Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio 
Climático por parte de las entidades públicas, especialmente las secretarias de 
educación tanto departamentales como municipales, la CARDER, entre otros 
actores por medio del CIEAR, quienes decidieron trabajar este año con el tema 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo como eje articulador para su Plan de 
Acción, incluso se propone incluir en los ajustes del Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda el tema.  
 
En relación a la educación formal del Departamento no se ha avanzado mucho 
debido a que la mayoría de las instituciones educativas no se han acercado a la 
temática, esto se evidencia en los Proyectos Educativos Institucionales, los cuales 
no abarcan el tema del Cambio Climático, ni en los PEI se menciona la 
importancia del abordaje de este tema en el contexto actual.   
 
Existe un avance en la socialización del tema de Cambio Climático en instituciones 
de la región, trabajo realizado como parte del proyecto de grado de Amézquita, 
quien realizó conferencias en instituciones educativas públicas y privadas de los 
municipios de La Celia, Pereira y Dosquebradas, buscando que los  docentes y 
rectores de dichas instituciones se apropien del tema.  
 
A nivel académico, las universidades de Risaralda cuentan con un buen avance;  
la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y la Universidad Libre, presentan 
programas de pregrado y postgrado en la temática ambiental; lo cual garantiza 
que el abordaje del Cambio Climático. 
 
En relación a la investigación, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) ha 
avanzado en la creación de un Semillero de Investigación en Cambio Climático, en 
febrero de 2009; el cual fue avalado por el Grupo de Investigación en Gestión de 
Agroecosistemas Tropicales Andinos (G.A.T.A.) y la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión de la UTP. 
 
El primer trabajo del semillero consistió en ser grupo de apoyo a la investigación 
que realizó el Grupo de Investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales 
Andinos (G.A.T.A.) en el marco de un convenio Parques Nacionales, UTP, 
CARDER, para el Proyecto Restauración Ecológica en la Laguna del Otún, en el 
año 2009; de aquí en adelante ha participado en varios eventos como: 
 
 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 
derechos de la Madre Tierra en Cochabamba (Bolivia) en el año 2010.  





 Presentación en el workshop del Artículo “Possibilities of guadua bamboo 
forests in the context of REDD+ : A case study in the coffee región of 
Colombia” en la COP 16 en Cancun, 2011.  
 
Actividades realizadas por el semillero: 
 
 Cátedra Ambiental Cambio Climático, en conjunto con el Instituto de 
Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ciencias Ambientales, UTP. 
2009 
 Monitoréos de vegetación paramuna.  
 Proyecto de grado, convenio CARDER – UTP por parte de Miguel Ángel 
Amézquita, titulado “Proyecto de Acción regional de Educación, Formación 
y Sensibilización de públicos sobre Cambio Climático de Risaralda”. 2010. 
En el marco de este proyecto se realizaron conferencias en COMEDAS y 
Colegios a nivel departamental. 
 Actividad internacional “350”. 2010. Esta actividad se realizó en conjunto 
con el Jardín Botánico de Pereira; se plantaron árboles en el campus de la 
UTP. 
 Participación en un programa radial de la emisora de la UTP, “Ambiente al 
aire” durante el año 2010.  
 Recorrido por las zonas de inundación de los municipios la Virginia, la 
Dorada y Pereira. 2011. 
 El semillero propone y propicia una electiva en Cambio Climático para el 
programa de Administración Ambiental. el cual es acogido por las directivas  
se lanza el II semestre del 2010, otorgándole al semillero un módulo de 
estudio para ser dictado en la electiva.  
 
También se realizado el proyectos de investigación como tesis para grado sobre : 
Proyecto de Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Empresa 
ISA S.A. en la ciudad de Medellín, el Proyecto de Acción regional de Educación, 
Formación y Sensibilización de públicos sobre Cambio Climático de Risaralda. La 
Maestría en Eco-tecnología se dictan asignaturas como “Energías Alternativas” y 
“Energía y Medio Ambiente” cuyo contenido y enfoque está relacionado con 
aspectos del cambio climático a nivel regional y local41. 
 
En Risaralda se han desarrollado un importante número de eventos académicos 
como foros, cursos, talleres, seminarios, y cátedras auspiciados y organizados por 
diferentes instituciones como la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
CARDER, y universidades del Departamento; entre ellos se destacan los 
siguientes en orden cronológico: 
 
 
                                                 
41




Tabla 7. Matriz 3 Eventos y Espacios Académicos Sobre Cambio 
Climático 
No.  Fecha  Nombre de 
Evento  
Asistentes  Organizador  Tipo  
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s CAR’s  
CIEBREG  Curso  
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CARDER  Foro  
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adaptación a la 












de 2009  
Cambio 
Climático y el 
sector 
Agropecuario 
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de Cabal  
Foro  
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Desafíos para la 
gestión 
ambiental en 
Risaralda y la 
Ecoregión del 
Eje Cafetero  
Publico en 
General  
CIEBREG  Seminario  
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13  Noviembre 11 
de 2009  
Adaptación para 
el Cambio 










14  Noviembre 16 







s CAR´s y 
Estudiantes 
FCA-UTP  
CARDER  Seminario  
15  Diciembre 11 
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Abril 30 de 
2010  
Por que paso lo 













Mayo de 27 y 















Julio 14, 15 y 
16 de 2010  
Seminario 
Nacional “Vías 






CARDER  Seminario  
20 













FCA-UTP  Curso  
Fuente: Amézquita, 2010 
 
En relación a la sensibilización de la población frente al tema se ha avanzado muy 
poco. Se reporta la publicación de la cartilla “Preparémonos para el cambio 
climático”, publicada por la CARDER en el año 2009, donde se brinda al público el 
manual para prevención y control de la erosión en Risaralda.  
 
Se hace un llamado a los colectivos artísticos, ambientalistas y empresas públicas 
y privadas para que comience a trabajar con los sectores sociales populares, 
académicos, ejecutivos, en general con toda la población para difundir y 
sensibilizar frente al tema y la importancia de la adaptación y mitigación de la 






6.2 MATRIZ RELACIÓN DE COMPETENCIAS NORMATIVAS DE LAS 
ENTIDADES CON LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE 
PÚBLICOS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
 
6.2.1 Líneas de Acción o Estrategias.  
 
Las siguientes líneas de acción o estrategias de las políticas públicas se 
compararan con las competencias de las entidades públicas de orden regional y 
municipal, con el fin de identificar relaciones para la institucionalización de la 
educación ambiental y así facilitar la implementación del Artículo 6 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  
 
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
Estrategias 
 
1. Fortalecimiento de comités técnicos de educación ambiental 
2. La dimensión ambiental en la educación formal 
3. La dimensión ambiental en la educación no formal 
4. Formación de educadores y dinamizadores ambientales 
5. Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de 
comunicación y divulgación 
6. Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental en materia de educación 
ambiental 
7. Promoción de la etnoeducación en la educación ambiental 
8. Impulso a la incorporación de la perspectiva de género y la participación 
ciudadana en los proyectos educativo-ambientales  
9. Promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental 
10. Acompañamiento a los procesos de la educación ambiental, para la 
prevención y gestión del riesgo, que promueva el SNPAD 
PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
Líneas de Acción:  
 
a) Fortalecimiento y Coordinación Interinstitucional e Intersectorial 
b) Participación y organización ciudadana 
c) Investigación socio-educativa 




e) Capacitación – Formación  
ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
DE PÚBLICOS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Ejes Estratégicos:  
 
I. Acceso a la Información 





6.2.2 Competencias de las Entidades 
 
Las siguientes competencias corresponden a los incisos  de los Artículos que 
regulan a cada entidad territorial en relación al tema de Educación Ambiental y 
Cambio Climático.  
 
CARDER 
Artículo 31, Ley 99 de 1993  
 
1.Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del 
orden regional que le hayan sido confiados conforme a la Ley, dentro del ámbito 
de su jurisdicción;  
 
3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables;  
4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de 
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental 
y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales;  
 
7. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico 




en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;  
 
8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de 
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no 
formal, conforme a las directrices de la política nacional;  
 
12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;  
 
21. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades 
indígenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por 
comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y 
conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;  
 
23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y 
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de 
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o 
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, 
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación.  
 
24. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las 
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que 
forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a 
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo 
de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, 
en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos 
fijados por el Ministerio del Medio Ambiente;  
 
26. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en 
materia ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo 
Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante;  
 
Artículo 15º Decreto1743 de 1994 - Asesoría y coordinación en el área de 
educación ambiental. Las corporaciones autónomas regionales y los organismos 
que hagan sus veces en los grandes centro urbanos, prestarán asesoría en las 




de ambiente para la fijación de lineamientos para desarrollo curricular del 
área de educación ambiental, en los establecimientos de educación formal 
de su jurisdicción. 
 
Tabla 8. Matriz de relación de competencias normativas de la CARDER 
(Artículo 31 de la Ley 99/94 y el Artículo 15 del dto. 1743/94) con las 
Líneas de Acción de las Políticas de Educación Ambiental y Cambio 
Climático  
COMPETENCIA 
DE LA ENTIDAD 
 
CARDER 




AMBIENTAL    
RELACIONADA 








LÍNEA DEL  
PLAN DECENAL  
DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE  
RISARALDA. 
 
Artículo 31, Ley 
99 de 1993, 
numeral 1 
Todas todas todas 
Ibíd., Numeral 3 1,3,5,7,8,9,10 VI b 
Ibíd. Numeral 4 Todas todas todas 
Ibíd. Numeral 7 1,4,6,7 V a, c 
Ibíd. Numeral 8 3,5,8,9,10 II, IV, VI d, e 
Ibíd. Numeral 12 1,3,6,9 V, VI a, b, c, e 
Ibíd. Numeral 21 1,4,6,7,8 I, VI, V, VII a, b, c 
Ibíd. Numeral 23 1,8,10 I, II, IV, VI Todas 
Ibíd. Numeral 24 Todas todas todas 












SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 
Dto. 1743 de 1994 
     
a Prestar asesoría y dar el apoyo necesario en la coordinación y control de 
ejecución de los proyectos ambientales escolares (PRAES) en los 
establecimientos educativos de su jurisdicción y en la organización de los 





b Recopilar las diferentes experiencias e investigaciones sobre educación 
ambiental que se vayan realizando y difundir los resultados de las más 
significativas. Art. 4 dto. 1743 de 1994 
 
c  Asesorar el diseño y la ejecución de planes y programas de formación 
continuada de docentes en servicios y demás agentes formadores para el 
adecuado desarrollo de los proyectos ambientales escolares. Art. 5 dto. 1743 de 
1994. 
 
d Evaluar los proyectos ambientales escolares periódicamente, por lo menos 
una vez al año con la participación de la comunidad educativa y las 
organizaciones e instituciones vinculadas al proyecto, según los criterios 
elaborados por el Ministerio de Educación Nacional y del Medio Ambiente, a 
través de las directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación.  
Art. 6 dto. 1743 de 1994. 
    
e. Coordinar las políticas y acciones en educación ambiental que propongan 
las entidades gubernamentales de su jurisdicción. Art. 15 dto. 1743 de 1994. 
 
f  Hacer parte de los sistemas de información ambiental que se creen a nivel 
nacional, regional o local, con el fin de informar y ser informadas de los avances 
en materia ambiental y específicamente en materia de educación ambiental. Art. 
16 dto. 1743 de 1994. 
 
g Emitir concepto técnico y de viabilidad de todos los proyectos de educación 
ambiental de carácter formal, no formal o informal que sean remitidos al Fondo 
Nacional Ambiental, Fonam para su financiación y cofinanciación. Art. 18 dto. 
1743 de 1994. 
 
Los conceptos deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta (30) días, 







Tabla 9. Matriz de relación de competencias normativas de la 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (Artículos 4, 6, 15, 16 y 18 del Decreto 
1743/ 94) con las líneas de acción de las políticas de educación ambiental 
y Cambio Climático 
COMPETENCIA DE 
LA ENTIDAD 
LÍNEA DE LA 
POLÍTICA 
LÍNEA DE LA 
ESTRATEGIA 




















Art. 4 dto. 1743 de 
1994 
1,2,4,6,7,9 IV a 
Art. 4 dto. 1743 de 
1994 
1,5 I, II, V a, d 
Art. 5 dto. 1743 de 
1994. 
1,2,4,6 III, IV a, c ,e 
Art. 6 dto. 1743 de 
1994. 
1,6 V a, c 
Art. 15 dto. 1743 de 
1994. 
1,6 VI a 
Art. 16 dto. 1743 de 
1994. 
1,5,6 I, VI a, d 
Art. 18 dto. 1743 de 
1994. 
1,6 VI a 
Elaboración propia 
 
FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS. 
Artículo 64º LEY 99 DE 1993; 2º y 62 de la Ley 1333 de 2009 
    
Artículo 64º LEY 99 DE 1993: 
 
1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y 
sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.  
 
2. Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones 
departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente.  
 
3. Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades 
territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de 
programas y proyectos y en las tareas necesarias para la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 
4. Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional 
Ambiental -SINA- y con sujeción a la distribución legal de competencias, 
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado 
y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un 
ambiente sano; 
 




DEPARTAMENTO (Artículo 64 de la Ley 99/94 y art. 62 de la Ley 1333/09) 












AMBIENTAL    
RELACIONADA 




PARA EL CAMBIO 
CLIMATICO 
RELACIONADA 





Artículo 64º LEY 
99 de 1993, 
numeral 1 
1,4,6,7,8,9,10 I, II, III, VI a, b, e 
Artículo 64º LEY 
99 de 1993, 
numeral 2 
5 I d 
Artículo 64º LEY 
99 de 1993, 
numeral 3 
Todas las líneas Todas las líneas todas las líneas 
Artículo 64º LEY 
99 de 1993, 
numeral 4 
1,4,6 III, VI a, e 
Artículo 2º Ley 
1333 de 2009 
Todas las líneas Todas las líneas todas las líneas 
Artículo 62º Ley 
1333 de 2009 




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN FORMAL 
Dto. 1743 de 1994    
 
a •Incluir dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos 
ambientales, escolares, en el marco de diagnósticos ambientales, locales, 
regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas 
ambientales específicos. Art. 1 dto. 1743 de 1994. 
 
b •Asegurar, a partir de los proyectos ambientales escolares, que a lo largo del 
proceso educativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general, 
alcancen los objetivos previstos en las Leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el 
proyecto educativo institucional. Art. 1 dto. 1743 de 1994.  
 
c •Diseñar y desarrollar el Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se 






d •Coordinar acciones y buscar asesoría y apoyo en las instituciones de 
educación superior y en otros organismos públicos y privados ubicados en la 
localidad o región. Art. 3 dto. 1743 de 1994. 
 
e •Evaluar por los Consejos Directivos los proyectos ambientales escolares 
periódicamente, por lo menos una vez al año con la participación de la comunidad 
educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas al proyecto, según los 
criterios elaborados por el Ministerio de Educación Nacional y del Medio Ambiente, 
a través de las directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación.   Art. 6 
dto. 1743 de 1994.     
 
Tabla 11. Matriz de relación de competencias normativas de las 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN FORMAL (Artículos 1, 3 y 6 del Dto. 
1743/94) con las Líneas de Acción de las Políticas de Educación Ambiental 











AMBIENTAL    
RELACIONADA 




PARA EL CAMBIO 
CLIMATICO 
RELACIONADA 





Artículo 1º del Dto. 
1743 de 1994,  
2,4,7,9 III, IV c, e 
Artículo 1º del Dto. 
1743 de 1994,  
2 III, IV e 
Artículo 3º del Dto. 
1743 de 1994,  
Todas las líneas II, IV, VI todas las líneas 
Art. 3 dto. 1743 de 
1994. 
1,6 V, VI a, c 
Art. 6 dto. 1743 de 
1994.               
5,8 I, VI a, d 
 Elaboración propia          
UNIVERSIDADES 
   
Art. 5 dto. 1743 de 1994.                  
Las facultades de educación, atendiendo a los requisitos de creación y 
funcionamiento de los Programas académicos de pregrado y postgrado 
incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la dimensión 
ambiental, para la capacitación de los educadores en la orientación de los 
proyectos ambientales escolares y la Educación Ambiental, sin menoscabo 




     
Tabla 12. Matriz de relación de competencias normativas de las 
UNIVERSIDADES (Artículo 5 dto. 1743/94) con las Líneas de Acción de las 









AMBIENTAL    
RELACIONADA 












Art. 5 dto. 1743 de 
1994 
1,4,6 III, V, VI a, c, e 
Elaboración propia 
 
6.2.3 Resultados  
 
Con base en la información consignadas en las tablas anteriores y las relaciones 
entre ellas se evidencia que existe claridad en relación a las competencias de las 
entidades encargadas de la gestión de la educación ambiental, así como una 
legislación que evidencia la importancia de la dimensión ambiental en la sociedad, 
en especial su incorporación a la educación. Al igual que se definen los 
compromisos institucionales para trabajar desde los comités interinstitucionales de 
educación ambiental.  
 
En el Departamento se ha venido trabajando en el fortalecimiento del Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda (CIEAR) por parte de los 
actores interesados, quienes decidieron abordar el tema de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo como tema central para trabajar en el plan de acción, lo cual 
potencializa el desarrollo del tema en la esfera local. Sin embargo se debe trabajar 
más en la convocatoria de otras instituciones indiferentes a las cuales les compete 
la participación.  
 
Se hace necesario el empoderamiento de los actores del comité, al igual que la 
institucionalización de la educación ambiental, para que las iniciativas del comité 
tengan eco en las entidades territoriales, porque a pesar de que exista un marco 
legal que direcciona el CIEAR esto no garantiza la amplia participación.  
 
Para dinamizar el accionar de la educación ambiental y el cambio climático en el 
Departamento se debe asumir claramente los compromisos y funciones de las 
entidades territoriales, de tal manera se  propone el siguiente esquema con base a 


















Generar                 Apoyar 
 Recopilar            Lineamientos          Generar 

















6.3 ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
Para el análisis de las políticas públicas se tomaron como ejes centrales de 
evaluación cinco (5) conceptos: coherencia, pertinencia, suficiencia, eficiencia y 
eficacia. Para su estudio se retomó la Metodología de Análisis de Políticas 
DEPARTAMENTO 










Públicas propuesta por el Ministerio de Planificación y Cooperación División Social 
de Santiago de Chile42 
 
6.3.1 Conceptos 
6.3.1.1   Coherencia 
 
La coherencia se refiere al grado de correspondencia lógica que existe entre 
los distintos niveles de la intervención, desde la fundamentación de la política, 
hasta las distintas unidades de intervención que operacionalizan esos principios y 
fundamentos. 
La coherencia debiera verificarse en los siguientes niveles: 
 
a) En la relación existente entre el marco ético político que define el contexto en el 
que las intervenciones públicas tienen arraigo y la política que orienta el diseño e 
implementación de tales acciones. 
 
b) En la relación que guardan los subprogramas, proyectos o líneas de acción con 
el propósito y objetivos que persigue el macroprograma o programa del cual se 
desprenden. 
 
c) En la relación existente entre las prioridades gubernamentales señaladas para 
el grupo objetivo de la política o para una determinada área de intervención y las 
características específicas del grupo que han sido connotadas en el diagnóstico. 
 
Especialmente importante resulta, para efectos de construir este juicio de 
coherencia en torno a la política social, la consideración de los diagnósticos, los 
que pueden jugar un rol estratégico en el fortalecimiento de la coherencia interna 
de los programas, en tanto apuestas específicas de intervención. 
 
d) En la relación existente entre las distintas intervenciones que componen una 
oferta intersectorial. Se puede considerar que una oferta de este tipo es coherente 
cuando los agentes que intervienen se articulan y concuerdan en el diseño de 
dicha oferta, aspectos referidos a la caracterización de los beneficiarios – hay 
concordancia de perspectivas aunque cada agente conserve su especificidad 
técnica en ello - y con la complementariedad de las estrategias propuestas para 
dar solución a los problemas y necesidades que el grupo enfrenta. 
6.3.1.2   Pertinencia 
 
                                                 
42
 SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS. Documento Nº 
4 Metodología de Análisis de Políticas Públicas: Conceptos y Criterios. Santiago de Chile: 




Este criterio se refiere al nivel de correspondencia que existe entre un determinado 
requerimiento del grupo objetivo o un conjunto de ellos, y los mecanismos, 
procedimientos, recursos y técnicas que se seleccionan para su satisfacción. 
En concreto, desde el punto de vista de los programas, la pertinencia está referida 
al grado de adecuación que existe entre un factor operativo cualquiera 
(estilos de gestión, criterios de focalización, requisitos de elegibilidad, 
metodologías de intervención, actividades, etc.) y las especificidades del 
problema que se intenta superar o de la situación social sobre la que se 
interviene. 
 
Como se trata de un modelo relacional, hay que centrar el análisis de pertinencia 
al menos en los siguientes vínculos: 
 
a) La pertinencia de la oferta dependerá de la caracterización que se ha hecho de 
los beneficiarios de la política y de la definición del problema base. Aquí la 
pregunta es si los servicios y beneficios que se están entregando son congruentes 
con las características de la población objetivo y con la situación social sobre la 
que se interviene. 
 
b) En relación a la estrategia de intervención, la pertinencia tiene que ver con cuán 
adecuada es la metodología escogida (incluyendo en ello su grado de desarrollo, 
la importancia que se le atribuye respecto de la calidad de la intervención 
realizada y el tipo de resultado esperado) en relación al perfil de los beneficiarios 
de la intervención y al tipo de ejecutor seleccionado. También hay que considerar 
aquí la relación congruente entre los requisitos de elegibilidad utilizados y las 
características de la población objetivo. 
 
c) La pertinencia de la estrategia metodológica de la intervención puede ser 
asociada al grado de adecuación que existe entre ésta, su temporalidad (cuánto 
dura su ejecución efectiva), el perfil del problema sobre el cual se trabaja 
(especificidad y nivel de complejidad) y la etapa del problema sobre el cual se 
interviene. Esto está fundamentalmente referido al tiempo real de la intervención 
versus los efectos e impactos que se espera generar con ello y la sustentabilidad 
asociada a dichos resultados. 
 
d) En esta parte del análisis conviene tener presentes dos aspectos 
fundamentales: primero, de qué forma los mecanismos de operación de los 
programas asumen los criterios de gestión que este esquema de análisis identifica 
como relevantes (descentralización, colaboración público privada y coordinación y 
articulación, fundamentalmente). Y en segundo lugar, de qué manera la 
sectorialización de esta oferta, o la participación de diversas instancias 
institucionales en una coordinación, contribuye a resolver la situación social sobre 




6.3.1.3    Suficiencia 
 
La suficiencia analiza en qué medida el conjunto de las acciones que el 
programa está llevando a cabo está beneficiando a la población objetivo y de 
qué forma esta oferta está contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 
estas personas. 
De esta manera, se combina un juicio cuantitativo (que estima magnitudes) y un 
juicio cualitativo (que busca determinar los efectos e impactos que se están 
logrando entre la población objetivo y la distancia existente entre éstos y los 
resultados finales que se esperan obtener). 
 
En consecuencia, para la formulación de un juicio de suficiencia, debieran 
observarse los siguientes aspectos: 
 
a) Se trata de determinar si los resultados que se espera obtener a través del 
conjunto de la oferta -y a partir de cada unidad de intervención en particular son 
suficientes para abordar de manera efectiva la situación que afecta a la población 
que es sujeto de intervención. 
 
b) Desde el punto de vista cuantitativo, la suficiencia puede ser entendida como la 
diferencia que existe entre la cobertura que están teniendo actualmente los 
programas dirigidos a un determinado grupo (a cuántas personas se está llegando 
a través de estas acciones) y el universo total de sus potenciales beneficiarios 
(esto es, la magnitud real de dicho grupo). 
 
c) Por último, la suficiencia se puede expresar como la relación que existe entre 
los principales resultados alcanzados (desde el punto de vista de la evaluación de 
éstos en una modalidad ex - post) y la materia central que constituye un programa, 
servicio o beneficio determinado. En este sentido, la pregunta que puede orientar 
el análisis es si los principales resultados que se han alcanzado son suficientes 
para cumplir con las expectativas generadas en torno a esta intervención. 
6.3.1.4    Eficiencia 
 
Un juicio de eficiencia pone de relieve los recursos de la intervención como eje 
preponderante del análisis. En este caso, se espera la minimización del costo y la 
maximización del producto (resultados), cuestión que se verifica en las siguientes 
relaciones: 
 
a) Si el producto (resultado) que se desea obtener está predefinido (en términos 
de las unidades de producto que se van a generar) la eficiencia implicará reducir al 





b) Por otra parte, si el gasto involucrado en esta intervención ha sido establecido a 
priori, la eficiencia se expresará en la optimización de los insumos requeridos para 
la generación de ese producto. 
 
En el caso de la eficiencia asociada a un programa o servicio, importa considerar 
la noción de recursos en su mayor amplitud, pues abarca no sólo el número de 
operaciones que se requiere realizar, sino también el gasto involucrado en esa 
operación (lo que cuesta administrar el programa u otorgar el servicio) y los 
recursos humanos que participan del proceso; un elemento no menor a la hora de 
analizar la eficiencia, es, además, el tiempo empleado en obtener los resultados o 
productos que han sido definidos. Esto, porque de lo que se trata en definitiva es 
de considerar la eficiencia más allá de su dimensión administrativa (uso racional 
de los recursos financieros), incorporando la importancia que tiene el modo de 
organizar las tareas (participación de sectores, desconcentración, 
descentralización), las etapas, las personas y el tiempo involucrado en su 
ejecución. 
 
c) Por otra parte, un juicio de eficiencia debe concentrarse en el (los) modelo(s) de 
gestión de la oferta, en el entendido que la estructura operativa de ésta, así como 
la radicación de responsabilidades relativas a administración del programa / 
servicio, la desconcentración de funciones y la descentralización político 
administrativa en la que se enmarca, determinan la mayor o menor eficiencia en la 
ejecución de este beneficio. Dicho de otro modo, la inserción institucional de una 
oferta específica de la cual depende la asignación y administración del respectivo 
presupuesto, tiene incidencia directa sobre la intervención, vinculándose por esta 
vía la modalidad operativa de los programas y el nivel de logro alcanzado. 
 
d) En esta identificación de las instancias que participan en la administración y 
ejecución de una determinada oferta, la eficiencia aborda un tema no menor desde 
el punto de vista del diseño operativo de programas y servicios: la sinergia. 
 
La intersectorialidad y la multisectorialidad no sólo tienen que ver con la modalidad 
de gestión que ha sido definida para administrar y ejecutar la oferta dirigida a 
determinado grupo sino que, además, trae aparejado un componente asociado al 
rendimiento de los factores, insumos y recursos involucrados en el proceso. En el 
caso de una estructura sinérgica, la convergencia coordinada de dos o más 
instancias (sectores) debiera: o bien, disminuir el número de operaciones que se 
requieren para la ejecución de las acciones que componen esta oferta; o bien, 
potenciar al máximo el rendimiento de estas operaciones a nivel de productos 
(resultados), lo que hace que, en definitiva, este modelo de gestión sea eficiente. 
 
Teniendo en cuenta esta hipótesis, la formulación de un juicio de eficiencia debe 
considerar también de qué forma la participación de los sectores respectivos 




modelos de gestión alternativos que podrían favorecer la relación costo - beneficio 
que éstos involucran. 
6.3.1.5   Eficacia 
 
Los juicios relativos a la eficacia de las unidades de intervención que configuran la 
oferta se concentran, fundamentalmente, en la dimensión resultados. Como no se 
trata de una evaluación sino de un análisis, se sugiere considerar la eficacia como 
la síntesis crítica de los avances, dificultades y desafíos que existen en torno 
a los programas, servicios y beneficios existentes, para, desde ahí, dar una mirada 
crítica a la eficacia de la política social, desde el punto de vista de cómo ella se 
hace cargo de las situaciones y problemas que enfrenta su población objetivo, y 
cómo estos requerimientos son enfrentados en el nivel de las estrategias de 
intervención utilizadas y los modelos de gestión empleados.43 
6.3.2 Matriz de Análisis 
 
Factores de conversión  
1: Falta mucho 
2: Hace el esfuerzo pero falta mejorar 
3: Cumple 
 
Debido a la subjetividad de la metodología de análisis de políticas públicas 
propuestas por el Ministerio de Planificación y Cooperación División Social de 
Santiago de Chile, se realizaron entrevistas a través de la técnica Delphi, la cual 
es una técnica grupal de análisis de opinión que parte de un supuesto  
fundamental y de que el criterio de un individuo particular, en general utiliza e 
investiga la opinión de expertos44  (ver Anexo 1)  
 
Tabla 13. Análisis de políticas publicas 
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 Ibíd.  
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 BRAVO ESTÉVEZ, María de Lourdes & ARRIETA GALLASTEGUI, José Joaquín. EL MÉTODO 
DELPHI. SU IMPLEMENTACIÓN EN UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS DEMOSTRACIONES GEOMÉTRICAS. Universidad de Cienfuegos. Cuba & Universidad de Oviedo. 





































De acuerdo a las opiniones de los expertos (ver Anexo 1) se acordó que: 
 
COHERENCIA: A pesar de los esfuerzos institucionales y sus comités, no se ha 
logrado la realización de diagnósticos integrales y contextualizados, como lo exige 
la educación ambiental, ya que se requiere mayor investigación en el tema, en 
especial en Educación Ambiental y Cambio Climático. Sin embargo, en el 
Departamento existe una Experiencia Significativa45 en Gestión Educativa a través 
del PRAE y el PEI, en el Municipio de Santa Rosar de Cabal, en la Institución 
Educativa Instituto Agropecuario Veracruz.  
 
PERTINENCIA: En relación a las Líneas de Acción del Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda, se afirma que estas recogen los aspectos ambientales 
pertinentes, en los cuales el tema de Cambio Climático se encuentra implícito, sin 
embargo debido a la complejidad misma del tema no se ha logrado el desarrollo 
de todas las líneas como debería ser, y no presenta indicadores que puedan medir 
los avances. Por lo tanto se requieren ajustes coherentes a la dinámica del tema. 
 
Para las Estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental, se manifiesta 
que son lineamientos adecuados como generalidades, pero a la hora de aterrizar a 
lo local y regional dichas estrategias, hace falta compromiso por parte de algunas 
                                                 
45 Según Naciones Unidas, se entiende por experiencias significativas o buenas prácticas las 
contribuciones que tengan "un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de las 
personas", sean el "resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes sectores de la 
sociedad: pública, privada y civil" y se consideren "social, cultural, económica y ambientalmente 
sustentables". 
Así, en concordancia con la anterior definición y con lo formulado por el módulo "Colombia Innova" 
del Ministerio de Educación Nacional, se define una Experiencia Significativa en Educación 
Superior como una práctica concreta y sistemática de enseñanza y aprendizaje, de gestión o de 
relaciones con la comunidad, con Instituciones de Educación Superior y con actores concernientes 
al proceso educativo, que ha mejorado procesos y que por su madurez, fundamentación, grado de 
sistematización y resultados sostenidos en el tiempo, han logrado reconocimiento e influencia en 






instituciones competentes y se presentan dificultades en la transversalidad de 
estas en la educación, especialmente para el sector rural.  
A su vez, los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Educación, 
Sensibilización y Formación de públicos para el Cambio Climático, se catalogan 
como adecuados y abarca una amplia gama de públicos, sin embargo se 
manifiesta que hace falta difusión tanto en ámbitos institucionales como en el 
general de la población (sector privado, medios de comunicación, barrios, entre 
otros) 
 
En relación a la gestión interinstitucional para llevar a cabo dichas líneas de acción 
y estrategias de las políticas anteriormente nombradas,  se expresa que falta 
compromiso y claridad frente a las competencias de las entidades, aunque a nivel 
regional se hacen esfuerzos para trabajar el tema, como lo es el Nodo Regional de 
Cambio Climático, los COMEDAS, el CIEAR.  
 
SUFICIENCIA A la hora de abarcar la población objetivo se presentan dificultades 
debido la falta de recursos para difundir y expandir el espectro de la acción, al 
igual que el trabajo se ha centrado básicamente en actores institucionales, 
dejando de lado los sectores populares y empresariales. Por otro lado, se 
manifiesta que el Departamento cuenta con un amplio territorio rural de difícil 
acceso lo cual dificulta llegar de manera contundente y continua a estas 
comunidades. 
 
EFICIENCIA No se asignan suficientes recursos para trabajar la educación 
ambiental desde el Departamento y las instituciones, por lo tanto se limita el 
accionar de estas en relación a tema. Al igual que la dinámica de los procesos 
ambientales presenta emergencias como la ola invernal donde los recursos tanto 
económicos como humanos no son suficientes. Lo que requiere la gestión para 
acceder a recursos financieros internacionales destinados a fortalecer el tema de 
Cambio Climático en países que se encuentran en vía de desarrollo como el 
nuestro.  
 
EFICACIA A pesar de la flexibilidad que presentan las políticas frente a los 
avances, dificultades y desafíos, se observan dificultades para llevar los 
lineamientos nacionales a los territorios locales, al igual que se manifiesta la 
necesidad de ajustes en el caso del Plan Decenal a las dinámicas y realidades 
locales en relación a la educación ambiental, además se debe trabajar en el 





En general, existen una propuesta jurídica adecuada, incluyente y coherente en 




dificulta el accionar a nivel local, debido a la complejidad misma del tema, la 
coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos para ello.  
 
Se hace necesario pensar en el acceso a recursos financieros internacionales 
asignados para apoyar el tema, promoviendo propuestas tanto desde los entes 
territoriales como de la sociedad civil. 
 
El tema ambiental por su misma naturaleza es dinámico, impredecible, complejo, 
que requiere de una mirada holística e interdisciplinaria para afrontar los retos que 
exige, por lo tanto se debe permanecer en constante evaluación y 









“En cada fragmento de vida 
esta la totalidad del universo 
como una presencia-huella 




7.1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
 
 
El PEI es el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes 
de entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad 
educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Este se hace de 
carácter obligatorio a través del Decreto 1860 de 1994, por medio del cual se 
reglamentó la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales, direccionando su formulación e 
implementación.   
 
Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es 
susceptible de ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. "El 
Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable" (Art.73. Ley115/94). 
 
El PEI fue contemplado en la Ley General de Educación de 1994, en su artículo 
73. "Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 
en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 
sus reglamentos" (Art.73. Ley115/94)46. 
 






Para este capítulo se realizara un análisis matricial de tres (3) PEIs, enfocándonos 
en la calidad del análisis situacional, los objetivos, la Estrategia Pedagógica  y el 
Plan de Estudios, teniendo en cuanta los criterios estipulados en el artículo 14 del 
Decreto 1860 De 1994. Los PEIs que se toman como muestra son:  
 
Pueblo Rico: Institución Educativa Intercultural DOKABU, por ser de carácter 
trietnico. En esta institución se realizó en Junio de 2007 un Taller Interinstitucional 
con el fin de fortalecer la educación ambiental, siendo este un esfuerzo conjunto 
de la UTP, la Secretaria de Educación y la CARDER.  
 
Marsella: Centro Educativo EL RAYO, por ser de carácter rural; siendo este el 
Municipio Verde del Departamento de Risaralda. En el yace el Parque Natural 
Municipal de La Nona. Declarada reserva el 18 de diciembre de 1979 con una 
extensión de 604 hectáreas por la Carder y el Comité Departamental de Cafeteros. 
Este Municipio se ha preocupado por preservar su entorno natural.  
 
Pereira: Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. Tokio, por ser de carácter 
urbano, y contar con el apoyo institucional de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (Instituto de Investigaciones Ambientales y la Facultad de Educación) y la 
Red Alma Mater.  
 
Estos Proyectos Educativos Institucionales fueron otorgados por la Oficina de 






7.2    MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PEI Y SU CONTEXTO 
 
NOMBRE DIAGNOSTICO ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA 












No realiza un 
diagnóstico 
sistémico del 
contexto; se limita 





estadístico de la 















 Enfoques de 
Promoción Social y 
Etnopedagogia. 
 Áreas obligatorias 
y fundamentales47 
(art 23 de la ley 
115 / 94)  










 Competencias de 
Ciencias 
Naturales48. 
La institución cuenta 
con el apoyo del 
Consejo Municipal de 
Pueblo Rico; en el 
Plan de Desarrollo 
Municipal se destina 
un presupuesto para 
el fortalecimiento de 
la infraestructura y 
capacitación docente 
de la institución49.  
Tiene comunicación 
con los líderes de las 
distintas etnias 
presentes en el 
territorio.  
La institución cuenta 
con un comité de 
evaluación50 
encargado de los 
No hay claridad 








El área de ciencias 
naturales y 
educación 
ambiental no se 





La institución no 
presenta alianzas 
                                                 
47
 Ciencias naturales y educación ambiental. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Educación artística. 
Educación ética y en valores humanos. Educación física, recreación y deportes. Educación religiosa. Humanidades, lengua castellana e 
idiomas extranjeros. Matemáticas. Tecnología e informática. 
48











A mediano plazo se 
espera establecer 
contacto con el 
SENA en busca de 
apoyo institucional en 




con instituciones de 
carácter privado o 
público para las 
prácticas de los 
estudiantes. 
Al igual que se 
relaciona con 
organización de 
carácter social para 
la integración cultural 
y deportiva.  
Presenta estrecha 












este uno de los 
pilares directivos 
de la misión y 
visión de la 
institución.   
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 Este comité está conformado por: el coordinador académico, el personero estudiantil, un docente por área, un padre o madre de familia 













aledañas; no se 









Nueva51, por su 




Ética, Estética; las cuales 





Existencia de un eje 
articulador en ciencias  
Áreas obligatorias y 
fundamentales 
La institución cuenta 
con una directora 
rural especialista en 
farmacodependencia. 
Ha tenido relación 
con la CARDER, en 
cuanto a concursos 
de carácter ambiental 
que se han realizado 
e incluso ganado la 
institución.   
No hay claridad 
sobre que es un 
análisis situacional 
o diagnóstico. 
No hay claridad en 
la transversalidad 





En el PEI no se 
hace referencia a 
relaciones que 




educación como el 







No se realizó 
diagnostico en el 
PEI; sin embargo 
Alma Matar 
realizó un informe 
socioeconómico 
del sector que 






Cuenta con un 
Plan Operativo 






acorde a las 
nuevas 
tendencias 
Enfoque holístico del 
currículo. 




al currículo a través de 
preguntas orientadoras. 
Profundización en lengua 
extranjera (ingles)   
Transversalización de la 
lectoescritura a través del 
 La institución cuenta 
con organismos 
asesores para la 
toma de decisiones 
de del personal 
directivo, estos son: 
el consejo directivo, 
consejo de 
profesores, consejo 
académico y comité 
de promoción.  
Cuenta con el apoyo 
A pesar de que 
cuenta con el 
apoyo y asesoría 
de la Universidad 
Tecnológica de 
Pereira, en 




tema de Cambio 
Climático no se 
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ajustes del PEI.  
impartidas por 




Asociados a la Calidad de 
la Educación (FACE)” 
Programa de 
competencias laborales.  
Programa de becas a 




de la Universidad 
Tecnológica de 
Pereira en relación a 
lo académico y 
responsabilidad 
social y el Alma 
Mater en relación a la 
dirección 
administrativa.  
Cuenta con la 
asesoría del ILEX 
adscrito a la UTP 
para el 
fortalecimiento de la 
lengua extranjera 
(ingles) en la 
institución.  
Alianza estratégica 
con el SENA y la 
Caja de 
Compensación 
Familiar, así como 
vinculación con 
entidades para las 
prácticas 
estudiantiles en el 
medio laboral. 
Los estudiantes de la 
UTP tienen la 
posibilidad de hacer 
sus prácticas 
profesionales y 
voluntariados en la 
institución.   
aborda en el plan 
de estudios y su 
currículo. 
Al trabajar bajo 
preguntas 
problematizadoras 
facilita la inclusión 
de los 
lineamientos, 
debido a que se 
maneja la misma 
metodología. 







Contiene un Plan 
de Mejoramiento 
estructurado que 








Los diagnósticos realizados por las instituciones muestreadas evidencian que los 
PEI analizados presentan falencias y debilidades en relación a su formulación 
frente a las orientaciones dadas por el MEN, por medio del decreto 1860 de 1994, 
en el capítulo III, artículos 14, 15, 16, indica los aspectos mínimos que deben 
considerarse para desarrollar el Proyecto Educativo Institucional; para su 
realización se debería consultar mínimamente  las Agendas Ambientales 
Municipales, solicitar asesoría de los COMEDAS y de la Secretaria de Educación 
Departamental, en relación a capacitación docente; realizar por medio de la 
metodología Investigación Acción Participación diagnósticos integrales con la 
comunidad educativa en busca de las interrelaciones que se dan entre los 
aspectos culturales, naturales y sociales identificando así los problemas que los 
afectan, causas y efectos para generar PRAES contextualizados, que aporten a la 
gestión ambiental territorial de las comunidades, desde una educación integral.  
 
La Secretaria de Educación Departamental desde el año 2007 ha venido 
realizando capacitaciones dirigidas a algunos docentes de instituciones educativas 
seleccionadas de acuerdo a los avances en los PRAES; estas capacitaciones se 
centran en fortalecer la formulación y ejecución de PEIs y PREAS, y se realiza una 
vez al año por una semana, sin embargo los avances son pocos, debido a que no 
existe un profesional en el tema ambiental encargado de realizar los talleres 
dirigidos, y se requiere de mayor continuidad y seguimiento del proceso.  
 
 
Actualmente la Secretaria de Educación se encuentro realizando capacitaciones a 
los docentes de los municipios del departamento de Risaralda con el fin de aclarar 
conceptos como que es el problema ambiental y la problemática ambiental y como 










8.1 EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA 
 
 
Para este capítulo de concreción de los lineamientos,  se centró el análisis en la 
introducción del tema de Cambio Climático en el sector formal del Departamento 
de Risaralda, con base en la metodología propuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional. Para ello se inicia con la pregunta ¿Cuáles son los 
objetivos de la Educación Básica y Media?. En este caso en relación a la 
temática ambiental, en especial el tema de Cambio Climático.  
 
Para elaborar la respuesta se buscó apoyo en la normatividad vigente en 
Colombia: la Constitución Política (art 67), Ley General de Educación (Ley 115) y 
la Política de Educación Ambiental.  
 
Con la Constitución de 1991 se promulga que: “La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente”52. 
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Con base en el mandato anterior se definen en la Ley 115 de 1994 los fines de la 
educación, donde encontramos entre otros los siguientes “la formación en el 
respeto a la vida y a los demás derechos humanos (…)”; y “ la adquisición de una 
consciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación”53” 
 
Desde el año 1991, Colombia ha venido desarrollando una propuesta nacional de 
educación ambiental, cuyos esfuerzos fundamentales han estado orientados a la 
inclusión de la temática, tanto en el sector ambiental como en el sector educativo 
específicamente. En el sector educativo, la educación ambiental se ha venido 
incluyendo como una de las estrategias importantes de las políticas, dentro de la 
reforma educativa nacional y desde los conceptos de autonomía y 
descentralización. De esta manera se ha logrado avances significativos en lo que 
tiene que ver con el proceso de institucionalización, tanto a nivel nacional como 
regional y local54.           
 
Para dar cumplimiento a estos fines u objetivos se requiere de un modelo 
educativo que abarque de manera holística el conocimiento, la lectura de contexto 
y la búsqueda de soluciones de manera interdisciplinaria. De acuerdo a la 
legislación Colombia debe formar personas capaces comprender la realidad para 
transformarla, donde tanto mujeres y hombres participen activamente, de manera 
crítica, solidaria y respetuosa con la diversidad cultural y natural del país y del 
mundo.  
8.1.1 Estructura escolar y diseño curricular del país.  
 
La estructura escolar y el diseño curricular de Colombia pese a que cuenta con 
muy buenas iniciativas desde la legislación, se queda corta a la hora de aterrizar 
localmente las políticas nacionales, debido a que los procesos locales son mucho 
más lentos y las capacidades administrativas por parte de las instituciones son en 
muchos casos limitadas debido a la falta de capacitaciones que se brindan a los 
docentes de las instituciones educativas; al igual los métodos de educación 
tradicional se encuentran arraigados en dichas instituciones y sus docentes, 
dificultando el cambio a métodos interdisciplinarios donde se tenga en cuenta el 
pensamiento complejo55, que busque generar educación para la vida, formando 
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 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Ley 115 de 1994. Artículo 5.  
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 Política de Educación Ambiental, 2003 Bogotá p.15.  
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 El pensamiento complejo es el pensamiento que es consciente de sus propios supuestos e 
implicaciones, así como de las razones y evidencias en las que se apoyan sus conclusiones. El 
pensamiento complejo también es llamado pensamiento de orden superior el cual se genera bajo 
el efecto de las siguientes dos ideas: la verdad y el significado; implica un pensamiento creativo 




seres íntegros, críticos y creativos que puedan brindar soluciones a los problemas 
cotidianos locales y globales.  
 
Un análisis realizado a los lineamientos curriculares interdisciplinarios56 para 
ciencias sociales57, se identificaron ciertas dificultades para lograr una educación 
integra en el país:  
 
 Se estructura de forma temática los currículos, convirtiéndose en una gran 
lista que no se alcanza a cubrir dentro de los diez meses del año lectivo 
 Los temas poco o nada se relacionan con la vida de las y los estudiantes y 
por lo tanto carecen de importancia para ellos.  
 Las propuestas curriculares se han hecho con base en las disciplinas 
presentando problemas de enseñanza y aprendizaje; dificultándose la 
articulación o visión conjunta que se puede obtener de la problemática.  
 
Esto hace que la educación en el país sea muy cuestionada su calidad, ya que los 
objetivos propuestos por la Ley de educación y la Constitución Nacional para 
generar seres íntegros, los cuales necesitan los países democráticos no se den; 
revisando estas dificultades expuestas por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), la lógica disciplinar y las maneras de aprender, expertos como Torres 
(1994) afirma que “la peculiaridad del pensamiento de niñas y niños hasta su 
adolescencia hace que un conocimiento integrado, o un programa interdisciplinar, 
pueda dar satisfacción a esos problemas concretos a los que día a día deben 
responder, con los que tienen que enfrentarse. (…) Los niños y niñas no aprenden 
con el mismo orden lógico que sirve para organizar una disciplina científica, puesto 
que sus estructuras cognitivas condicionan la adquisición, asimilación y retención 
del conocimiento58”.  
8.1.2 Complejidad Ambiental y Modos de Producción del Conocimiento 
 
Según Arana (2006)  “abordar la complejidad de los sistemas ambientales como 
contenido temático conduce a la aplicación de métodos pedagógicos destinados a 
la construcción, en los estudiantes, de modelos mentales representativos de dicha 
complejidad59”. Sin embargo, como hemos visto este tipo de métodos pedagógicos 
son incipientes en nuestro país.  
 
                                                                                                                                                    
juicio crítico; no se da pensamiento crítico sin una base de juicio creativo y viceversa. Lipman 
Matthew. Pensamiento Complejo y Educación. Ediciones de la Torre. Madrid 1997.  
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 Estos lineamientos de las ciencias sociales son interdisciplinarios al igual que los que se 
proponen para la educación ambiental. 
57
 LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional. 2002. 
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 TORRES, Jurjo. Globalización e Interdisciplinariedad: El Curriculum Integrado. Madrid, 1994. 
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La complejidad ambiental exige una nueva perspectiva de la realidad, de la 
enseñanza y el aprendizaje, debido a que se debe tener en cuenta todas las 
interacciones que se dan para que surja la vida desde una perspectiva sistémica, 
donde cada integrante de esa gran trama de la vida tiene una función importante y 
por lo tanto debe ser respetada. 
 
Surgen así muchas teorías y estudiosos en relación a modelos pedagógicos desde 
diversos enfoques relacionados entre sí, ya sean sistémicos, holísticos, 
transdiciplinarios, interdisciplinarios, complejos, de orden superior, los cuales 
buscan una integración del conocimiento, de las metodologías de las diferentes 
ciencias, del dialogo con los saberes tradicionales, con el fin de generar procesos 
reales de aprendizaje, prácticos y eficaces en la solución de los problemas 
cotidianos de las y los estudiantes, que generen humanos críticos, creativos, 
respetuosos con la vida, que puedan armonizar las relaciones de la cultura 
humana con el resto de los seres que cohabitamos en este planeta.  
 
Para la construcción de los Lineamientos para la inclusión de los relacionados con 
el Cambio Climático, se tomaran como base los aportes que Morín60 hace desde el 
pensamiento sistémico y otras teorías como la autoorganización, para proponer un 
modelo pedagógico para abordar la complejidad ambiental. Este se compone de 
tres (3) principios: 
 
a) Principio dialógico: permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. 
Une dualidades que son antagónicas, pero que al mismo tiempo se 
complementan. Es decir, integran procesos aparentemente contrarios pero 
que se complementan en la acción. 
b) Principio recursivo: los productos y los efectos son al mismo tiempo 
causas y productores de aquello que lo produce. Unión de flujo y  
contrareflujo. Rompe con la linealidad causa-efecto, y conduce a la 
autoorganización cíclica. Cada sistema crea sus propios determinantes, sus 
propias finalidades por lo tanto se auto-organiza, autocontrola y 
autoreproduce; es decir, es autónomo dentro de la dependencia. 
c) Principio hologramático: las partes forman el todo y el todo está en las 
partes. No es reduccionista, ni holístico; es al mismo tiempo reduccionista y 
holístico. El todo es más que la unión de las partes. De la integración de las 
partes surgen cualidades especiales (propiedades emergentes). Integra y al 
integrar complejiza, no hay unidad básica de organización, existen 
entidades difusas complejas que no se pueden aislar. Se establece un 
patrón de organización. Es multidimensional, por eso no hay certeza, se 
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 Edgar Morín: Filósofo y sociólogo francés. Argumenta que solo la complejidad puede civilizar el 
conocimiento. El  aborda el conocimiento como un proceso que es a la vez, biológico, cerebral, 
espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. Fue presidente de la Agencia Europea por  
la Cultura (adscripta a la UNESCO), y co-director del Centro de Estudios Transdiciplinarios de la 
Escuela de Altos Estudios sobre Ciencias Sociales de Francia. Centró su labor en la creación y 




recupera la incertidumbre. Asume las contradicciones, no como errores en 
el procedimiento, sino como complejidades que no se pueden entender por 
su profundidad. Es decir, realidades que no se pueden entender desde 
nuestra lógica61. 
 
8.1.3 Implicaciones Curriculares y Didácticas 
 
El reconocimiento de estas tendencias contemporáneas en relación a la educación 
exige cambios en relación a la manera de investigar las ciencias ambientales62, en 
especial problemáticas globales como lo es el Cambio Climático. Al igual que las 
ciencias sociales, las naturales han evolucionado al complementarse con las 
sociales en busca de la comprensión de la humanidad y su entorno natural; por lo 
tanto requiere los mismos principios de “flexibilidad y complementariedad 
disciplinar, conceptual y metodológica, la creatividad, la apertura critica 
(antidogmatismo), la reflexividad, la capacidad de innovar, la participación y el 
compromiso social de los profesionales y colectivos de científicos63” 
 
Al igual, se propone que para la enseñanza en la Educación Básica y Media se 
tenga en cuenta: 
 
 Las ciencias ambientales y el abordaje de problemáticas globales requiere 
de una visión sistémica y holística de la realidad y su manera de estudiarla, 
debido a que sus causas y consecuencias son múltiples, permeando 
muchas áreas del conocimiento de manera simultánea, por lo tanto las 
metodologías de investigación requieren de las mismas características en 
busca de visiones amplias donde se apliquen conocimientos específicos.  
 La educación debe salir del aula, de los problemas abstractos para 
impregnarse de calle, de cotidianidad, de comunidad, con el fin lee el 
contexto, de comprender la multitud de elementos que se interrelacionan en 
la vida de una comunidad y así lograr análisis situacionales reales en busca 
de soluciones o por lo menos comprensión de quienes somos, donde nos 
encontramos, porque y cómo podemos recrear nuestro futuro teniendo en 
cuenta a todos los seres que cohabitan en este planeta y comprender la 
dinámica de la existencia.  
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 ARANA, Aracelis. Op cit, pág. 20 
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 Las ciencias ambientales son una disciplina científica cuyo principal objetivo es buscar y 
conocer las relaciones que mantiene el ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Implica un 
área de estudio multidisciplinar que abarca distintos elementos. Incluye el estudio de problemas 
ambientales y la propuesta de modelos para el desarrollo sostenible. 
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 Ministerio de Educación Nacional. LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL AREA DE 




 Estetización de la educación a partir de la alteridad64, el respeto por la 
diferencia desde la sensibilización de la importancia del otro, promover la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro. Se trata de recuperar la 
capacidad de asombro en relación a la belleza de la naturaleza, de 
replantear los símbolos utilitaristas que se han construido por cientos de 
años, por unos símbolos de respeto, de reconocimiento del otro, de respeto, 
y así generar en los estudiantes valores que propendan por el cuidado de 
ellos y todo lo que los rodea.   
 Recreación del tejido social, por medio de técnicas de trabajo en grupo, 
técnicas propias de las ciencias sociales básicas como lo es la etnografía, 
que nos permite hacer una lectura de la cultura, de su cultura, 
redefiniéndose valores como la individualidad, el egoísmo, el consumismo, 
por valores más altruista de solidaridad que nos permitan una sociedad más 
equitativa tanto con ella misma como con los demás seres terrícolas.  
 Replantear la visión y el estudio de la naturaleza como sujeto, superar el 
método científico que trabaja desde el objeto y el sujeto, debido a que 
desliga al estudiante de todo lo implica el otro. Por lo tanto, se requieren 
metodologías que no trasgredan, esto no quiere decir que no se pueda 
estudiar, analizar y comprender un fenómeno, problemática o problema 
particular.  
 El saber ambiental al ser transdisciplinar y complejo, incluye también otras 
fuentes y formas de conocimiento, como lo son los saberes ancestrales, 
populares, y artísticos como la literatura, el cine, la música, entre otros.  
 
8.2 PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
Para el desarrollo de este capítulo se tomara como referencia la metodología 
propuesta por el MEN para los lineamientos de Ciencias Sociales por encontrarse 
pertinente y en estrecha relación con la manera como se abordan las Ciencias 
Ambientales, en especial el fenómeno del Cambio Climático.   
 
Para esto se propone que la enseñanza y aprendizaje se debe hacer desde un 
enfoque problematizador, abierto, flexible, integrado y en espiral, con el fin de 
superar la acumulación de información y lograr aprendizajes significativos.  
 
Se retomara la propuesta del MEN para abordar la enseñanza desde: 
 Ejes Generadores 
 Preguntas problematizadoras 
 Ámbitos conceptuales 
 Desarrollo de competencias 
 Con una estructura flexible, abierta, integrada y en espiral 
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Para la inclusión del tema de Cambio Climático en el medio formal de la educación 
se hace necesario incluir la transversalidad.  
 
Gráfica 5. Esquema de la propuesta curricular para introducir la temática 








































propios de las ciencias 
sociales, naturales y 
ambientales, los cuales 
ayudan a investigar y 
“resolver” las preguntas 
problematizadoras 
 
ABIERTA: facilita el 
análisis serio de la 
problemática local, 
nacional y global. 
FLEXIBLE: permite el 
trabajo sincrónico y 
diacrónico.  
INTEGRADA: Articula los 
conceptos de distintas 
disciplinas para estudiar la 
problemática 
ESPIRAL: Complejiza los 
conceptos a medida que 
se avanza en el proceso 
educativo, teniendo en 
cuenta el nivel cognitivo 
de las y los estudiantes 
Implementada  
a través de 
PREGUNTAS 
PROBLEMATIZADORAS: 
Promueven la investigación y 
la generación de nuevos 
conocimientos en el aula; 
están referidas al campo 




importantes de las relaciones 
de los humanos con los 
demás seres vivos. Abarcan 




Se estudian a través de diversos temas de las ciencias sociales y 
naturales, (ambientales) y los enunciados en la Estrategia Nacional con 
el fin de comprender el fenómeno del Cambio Climático.  
Desarrollar las competencias necesarias de las diferentes ciencias 
para comprender la problemática del Cambio Climático 




8.2.1 Fundamentación Pedagógica de la Orientación Curricular para 
Introducir los Temas propuestos por la Estrategia Nacional de 
Educación, Formación y Sensibilización para el Cambio Climático  
 
Los nuevos enfoques se plantean debido a las investigaciones realizadas desde 
diversos ámbitos en relación a la manera como aprenden las y los estudiantes. 
 
La fundamentación pedagógica de este trabajo retoma la propuesta del Ministerio 
de Educación Nacional en los lineamientos curriculares, con el fin de continuar y 
fortalecer esta línea metodológica de educación formal65. 
 
Después de una revisión literaria del tema de Cambio Climático, y en relación con 
los temas propuestos por la estrategia nacional se considera como conceptos 
claves o fundamentales para abordar la enseñanza de este tema en la Educación 
Básica y Media, los siguientes: 
 
Tabla 14. Ejes generadores, disciplinar relevantes y conceptos 
fundamentales 




















planeta Tierra, casa 











de formación de 




éticos y de 
comportamiento 
Conflicto- cambio 
La Tierra en el 
Universo (ciencias 
naturales) 
Nuestra relación con 
la vida, tanto 












éticos y de 
La Defensa de la 
condición humana y 
el respeto por su 
diversidad: 
multicultural, étnica, 
de género y opción 
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cambio e identidad - 
alteridad 
personal de vida 





maneras como se 
manifiesta la vida.  













cambio e identidad - 
alteridad  
Las construcciones 























Mujeres y hombres 
como guardianes y 
beneficiarios de la 
madre tierra. 
(ciencias sociales) 
Procesos vitales y 




evolución de los 
seres vivos. 
Relación de los 
seres humanos con 
los demás 




energía entre los 
ecosistemas 
(ciencias naturales) 














como un espacio de 
interacciones 
cambiantes que nos 
posibilita y limita. 
(ciencias sociales) 
Estructura atómica y 
propiedades de la 
materia 
Explicaciones acerca 
de las propiedades 

























fuerzas y sus efectos 
sobre los objetos 
Luz y sonido 
(ciencias naturales) 

















conflicto de valores 
- creencias 





la dignidad humana. 
(ciencias sociales) 
Las distintas culturas 
como creadoras de 




















Civil y Estado 
comprometidos con 
la defensa y 
promoción de los 




democracia y buscar 
la paz. (ciencias 
sociales) 
Las organizaciones 








Elaboración propia; algunos ejes son en base a los propuestos por los lineamientos 




8.2.2   Pautas de Secuencia en los Ámbitos Conceptuales y Contenidos para la 
Introducción del tema de Cambio Climático. 
 
Se retoman las pautas propuestas por el MEN, donde se toman cinco (5) 
referentes: nivel cognitivo, vivencias o experiencias, manejo conceptual, 
perspectiva temporal y tiempo histórico, necesarios para la comprensión de la 
problemática ambiental en especial la del Cambio Climático; se evidencia como se 
va complejizando la espiral de aprendizaje de acuerdo al proceso educativo y la 
manera como aprenden las y los estudiantes, que va desde la educación primaria, 
secundaria y media. 
 



















analíticas explicativas y 
valorativas 








































el pasado en el presente 
el pasado en el pasado 
presente en el futuro) 
SE PARTE DE                                                                                    SE LLEGA A 
  
 
De acuerdo a lo que se expone por parte del MEN, la evaluación por 
competencias debe ser superada, incluso se realiza una discusión frente a la 
definición de competencia y se halla que la argumentación es deficiente en 
relación al término.  
 
Se plantea que las competencias se deben situar “en la tensión dialéctica entre 
una nueva visión de sociedad, economía y cultura, y una perspectiva ética-política 




participación ciudadana democrática66”. Requerimientos para crear una sociedad 
que enfrentar la crisis ambiental, y en especial el fenómeno del Cambio Climático, 
con evidencias de sus impactos y continuara impactando con mayor fuerza, por lo 
tanto se requiere para afrontar y transformar esta realidad se necesita del 
conocimiento, la astucia y el compromiso social capaz de formar seres humanos 
integrales, colectivos y amantes de la vida, dejando de lado los intereses 
personales; porque nos enfrentamos a una problemática global, que afecta a todos 
los seres que habitamos el planeta Tierra. 
 
Para esto se requieren docentes sensibilizados, capacitados, formados e 
informados sobre los aspectos relacionados con el cambio climático, que puedan 
llevar a cabo las propuesta educativas que surgen desde los ministerios; que sean 
capaces de afrontar y liderar los cambios que se están dando en la educación, en 
las y los estudiantes, quienes cada vez exigen métodos complejos e integrados en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje; se necesita que la educación valla más 
allá del aula, que se enfrente con la realidad, con la cotidianidad, donde se aplican 
todos los saberes, donde surgen nuevos saberes.  
 
 
8.3    IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL 
TEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
8.3.1 Malla Curricular (un ejemplo de implementación) 
 
La malla curricular es una metodología tomada de los lineamientos curriculares 
proporcionados por el MEN, se aplica como ejemplo para introducir los temas de 
Cambio Climático al currículo a partir de las preguntas problematizadoras, sin 
embargo esto se debe ajustar a cada contexto.  
 
Se llama malla porque existe una relación tanto horizontal como vertical entre los 
contenidos, dando continuidad al aprendizaje, sin un orden específico ya que todo 
se relaciona con todo, cualquier punto puede ser el inicio, brindando flexibilidad al 
currículo.  
 
8.3.2  Ejes Generadores 
 
Los ejes generados que se establecieron fueron en base a la funcionalidad social 
para comprender y enfrentar la problemática del Cambio Climático, en busca de 
un cambio cultural que nos permita permanecer en este sistema planetario.  
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Los ocho (8) ejes se proponen de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 Ampliar la visión de la problemática ambiental 
 
Se hace necesario superar la escisión occidental de la humanidad con la 
naturaleza, cuando el mismo es naturaleza, la visión objetiva del otro requiere ser 
superada para comprender la realidad completa, desde todas sus interacciones, 
debelar la trama en la cual nos hallamos inmersos para continuar viviendo en 
armonía con todo lo que nos rodea.  
 
Desde el concepto mismo de ambiente entendido como la interrelación entre la 
cultura y los ecosistemas. Según el reconocido autor Ángel Maya, “La solución al 
problema ambiental no consiste en encajar al hombre dentro del ecosistema. No 
consiste, por tanto, en saber «conservar», sino en aprender a «transformar bien». 
(…) Ello no depende de la mala voluntad del hombre ni de su incapacidad para 
comprender el orden natural67” 
 
 Recoger la normatividad en relación a la educación ambiental y el 
tema de Cambio Climático. 
 
Una fortaleza que tiene el país, es el avance en la legislación sobre la 
obligatoriedad de abordar la educación ambiental en los currículos nacionales, y la 
legislación frente a la adopción de los tratados internacionales en temáticas 
ambientales, en especial en relación a como se va a afrontar el tema de Cambio 
Climático, en la Convención Marco de Naciones Unidas y los compromisos 
asumidos por los países firmantes.  
 
 Introducir los problemas y prioridades ambientales 
 
Al entenderse lo ambiental como la relación de la humanidad con su entorno, 
cultural-ecosistemas, nos encontramos con todos los problemas que enfrentan hoy 
las sociedades a nivel global y local, los cuales por medio de convenios 
internacionales se han unificado en: 
 
 Los desequilibrios entre explotación de patrimonios naturales68 y 
satisfacción de necesidades humanas básicas.  
 La funcionalidad de la convivencia en las sociedades multiculturales 
 Las desigualdades socioeconómicas 
 Los problemas generados por la globalización y el nuevo orden mundial 
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 MAYA, Augusto Ángel. Desarrollo Sustentable: Aproximaciones Conceptuales. Quito: Fundación 
Natura, UICN. 1997.  
68
 “para ir ambientalizando el lenguaje que expresa el ser, diremos de ahora en adelante 
«patrimonios renovables y no renovables» como concepto que reemplace el de «recurso». 




 El papel de la ciencia y la tecnología en las sociedades actuales 
 Los problemas ambientales globales, como la destrucción de la capa de 
ozono, la lluvia acida, la contaminación de mares, desertificación, 
contaminación nuclear, calentamiento global, efecto invernadero. 
 
 
8.4  EJEMPLO DE IMPLEMENTACION  
 
 
“Todos nosotros sabemos algo.  
Todos nosotros ignoramos algo. 




En el siguiente aporte, se realizaran tres (3) ejemplos demostrativos de cómo se 
podría desarrollar tres (3) ejes generadores para los grados primero y undécimo, 
para que se tenga un referente y cada docente pueda desde su contexto 
desarrollarlos.  
 
Estos cuadros señalan un posible desarrollo para una estructura curricular por 
competencias cognitivas, procedimentales, valorativas y socializadoras. Ver Anexo 
2 y 3.  
 
 
8.5  LINEAMIENTOS PARA INTRODUCIR LOS TEMAS PROPUESTOS POR LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
SENSIBLIZACION DE PÚBLICOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
EDUCACIÓN FORMAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
Colombia ha venido desarrollando normatividad en relación a la Política Pública 
sobre Educación Ambiental y el Cambio Climático;  al igual que en la creación y 
fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, (SINA), con el fin de 
institucionalizar la educación ambiental y responder a los tratados firmados entre 
los gobiernos frente a los problemas ambientales globales.  
 
Al implementar las políticas de estado y de gobierno, se presentan dificultades a la 
hora de llevar lo estipulado a los territorios o localidades, por lo tanto, se hace de 
vital importancia la coordinación de las instituciones públicas y privadas en su 





Objetivo 1. Fortalecer el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de 
Risaralda, promoviendo la participación activa de todos los actores consignados 
por ley, con el fin de aunar esfuerzos en pro de la educación ambiental que afronte 
la problemática del Cambio Climático. 
 
Objetivo 2: Promover la capacitación a los docentes de las instituciones educativa 
tanto rurales como urbanas en la formulación y desarrollo de diagnósticos 
ambientales utilizando la metodología IAP (Investigación, Acción, Participativa) 
con el fin de comprender conjuntamente de que se trata la problemática ambiental 
trabajando en las causas principales, de manera contextualizada. 
 
Objetivo 3: Desarrollar talleres de socialización de iniciativas y experiencias en 
relación al tema, con el fin de generar alianzas entre las instituciones educativas y 
generar dialogo de saberes en pro de una educación con calidad que dé respuesta 





La educación ambiental y el tema de Cambio Climático actualmente afectan todas 
las dimensiones de la sociedad, desde la economía hasta la filosofía, ya que se 
requiere de un cambio de paradigma frente al desarrollo actual.  
 
Para trabajar en ello desde investigaciones, planes, programas, proyectos y 
seguimiento se requiere de presupuesto que haga viables las propuestas.   
 
Para esto se propone desde la Estrategia Nacional de Educación, Formación y 
Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático varias opciones de 
financiación:  
 
A nivel regional: la asignación de presupuesto desde los Entes Territoriales 
encargados del tema Ambiental (CARS, Secretarias, Departamentos), El Sistema 
General de Transferencias a través de la Prioridad de Educación que se otorga al 
Área de Calidad;  
 
A nivel nacional: promover la participación del Fondo Nacional Ambiental, el Fondo 
de Compensación Ambiental, Colciencias en la financiación de proyectos de 
educación ambiental que fortalezcan el abordaje del tema de Cambio Climático, 
acceder al Presupuesto General de la Nación por parte de los Ministerios de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como del Ministerio de Educación 
Nacional, y las entidades adscritas a estos, debido a que a ambos les compete el 
tema de Educación Ambiental  
 
A nivel internacional: la captación de fondos de Cooperación Internacional a través 




Bilaterales (de País a País); también a través de la Cooperación Técnica 
Internacional ya sea a través de Cooperación Multilateral por medio del GEF, el 
Fondo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o el 
UE; o Bilateral (entre países)  
   
Por lo tanto vemos que son muchas las opciones para recaudar fondos que 
apoyen la investigación y ejecución de proyectos en relación al fortalecimiento de 
esta medida de adaptación para el Cambio Climático como lo es la Educación 
Ambiental.  
 
Objetivo 1. Organizar un listado de posibles fuentes de financiación y sus 
requisitos con propuestas regionales que faciliten el acceso a dichos recursos. 
 
Objetivo 2. Recopilar los recursos financieros gestionados en un fondo manejado 
por el CIEAR con el fin de fortalecer los procesos locales de las instituciones 
educativas del Departamento, evaluando periódicamente los avances.  
 
ARTE COMO HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN  
 
La educación actualmente requiere de métodos que se ajusten a la dinámica de la 
post modernidad en la cual estamos inmersos, por lo tanto se requiere de 
herramientas que lleguen fácilmente a los niños y jóvenes, que fortalezcan la 
creatividad, el pensamiento divergente, el respeto por la diferencia y evidencien la 
variedad de probabilidades que se presentan para resolver los problemas. 
 
Es por esto que el arte tiene un papel fundamental en la educación, es él quien 
abre las puertas a los sentidos, reencantando la cotidianidad, devolviéndonos el 
sentido simbólico de la existencia,  reconciliándonos con la vida y la fantasía en un 
mundo que olvido sus mitos.  
 
Objetivo 1. Estetizar la educación promoviendo el respeto por el otro humano, 
animal no humano, elemento natural, con el fin de formar seres humanos capaces 
de convivir y asombrarse con el planeta, estimulando los sentidos para aumentar 
la concentración de los estudiantes.  
 
Objetivo 2. Desarrollar procesos educativos interdisciplinarios que incorporen 
saberes tradicionales de diversas culturas, ampliando la comprensión de las 
realidades, dando soluciones integrales a las problemáticas ambientales, en este 
caso al fenómeno de Cambio Climático.  
 
TEMÁTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO INTRODUCIDA EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL   
 
El Proyecto Educativo Institucional define como la entidad va a desarrollar sus 




educativa, en especial los rectores y docentes comprendan la urgencia social del 
abordaje del tema de Cambio Climático y trabajen desde las estrategias 
pedagógicas de manera interdisciplinaria el conocimiento.  
 
Objetivo 1. Fortalecer a las instituciones educativas del departamento para que 
desarrollen procesos pedagógicos integrales, utilizando la visión holística y la 
interdisciplina como principios metodológicos de enseñanza, donde se integren las 
ciencias duras y blandas para la comprensión de la complejidad ambiental, que en 
otras palabras seria la comprensión de la vida.  
 
Objetivo 2. Promover el desarrollo de Proyectos Ambientales Educativos (PRAES) 
a partir de diagnósticos ambientales participativos, que fortalezcan la cultura 
ambiental y disminuir así la vulnerabilidad de la población incidente de la 
institución.    
 







9.1 RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Analizar la Política de Educación Ambiental, la Estrategia Nacional para la 
formación, sensibilización y educación para el Cambio Climático y el Plan Decenal 
de Educación Ambiental de Risaralda en función de las competencias de las 
entidades territoriales, con el fin de identificar interrelaciones y coherencia 
 
9.1.1 Resultado de las Competencias y las Líneas de Acción  
Con base en la información consignadas en las tablas anteriores y las relaciones 
entre ellas se evidencia que existe claridad en relación a las competencias de las 
entidades encargadas de la gestión de la educación ambiental, así como una 
legislación que evidencia la importancia de la dimensión ambiental en la sociedad, 
en especial su incorporación a la educación. Al igual que se definen los 
compromisos institucionales para trabajar desde los comités interinstitucionales de 
educación ambiental.  
 
En el Departamento se ha venido trabajando en el fortalecimiento del Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda (CIEAR) por parte de los 
actores interesados, quienes decidieron abordar el tema de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo como tema central para trabajar en el plan de acción, lo cual 
potencializa el desarrollo del tema en la esfera local. Sin embargo se debe trabajar 
más en la convocatoria de otras instituciones indiferentes a las cuales les compete 
la participación.  
 
Se hace necesario el empoderamiento de los actores del comité, al igual que la 
institucionalización de la educación ambiental, para que las iniciativas del comité 
tengan eco en las entidades territoriales, porque a pesar de que exista un marco 
legal que direcciona el CIEAR esto no garantiza la amplia participación.  
 
Para dinamizar el accionar de la educación ambiental y el cambio climático en el 
Departamento se debe asumir claramente los compromisos y funciones de las 
entidades territoriales, de tal manera se  propone el siguiente esquema con base a 
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9.1.2 Resultado del Análisis de Políticas Públicas 
Validación de resultados 
 
De acuerdo a las opiniones de los expertos (ver Anexo 1) se acordó que: 
 
COHERENCIA: A pesar de los esfuerzos institucionales y sus comités, no se ha 
logrado la realización de diagnósticos integrales y contextualizados, como lo exige 
la educación ambiental, ya que se requiere mayor investigación en el tema, en 
especial en Educación Ambiental y Cambio Climático. Sin embargo, en el 
Departamento existe una Experiencia Significativa69 en Gestión Educativa a través 
                                                 
69 Según Naciones Unidas, se entiende por experiencias significativas o buenas prácticas las 
contribuciones que tengan "un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de las 
personas", sean el "resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes sectores de la 
sociedad: pública, privada y civil" y se consideren "social, cultural, económica y ambientalmente 
sustentables". 
Así, en concordancia con la anterior definición y con lo formulado por el módulo "Colombia Innova" 
del Ministerio de Educación Nacional, se define una Experiencia Significativa en Educación 
Superior como una práctica concreta y sistemática de enseñanza y aprendizaje, de gestión o de 
relaciones con la comunidad, con Instituciones de Educación Superior y con actores concernientes 
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del PRAE y el PEI, en el Municipio de Santa Rosar de Cabal, en la Institución 
Educativa Instituto Agropecuario Veracruz.  
 
PERTINENCIA: En relación a las Líneas de Acción del Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda, se afirma que estas recogen los aspectos ambientales 
pertinentes, en los cuales el tema de Cambio Climático se encuentra implícito, sin 
embargo debido a la complejidad misma del tema no se ha logrado el desarrollo 
de todas las líneas como debería ser, y no presenta indicadores que puedan medir 
los avances. Por lo tanto se requieren ajustes coherentes a la dinámica del tema. 
 
Para las Estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental, se manifiesta 
que son lineamientos adecuados como generalidades, pero a la hora de aterrizar a 
lo local y regional dichas estrategias, hace falta compromiso por parte de algunas 
instituciones competentes y se presentan dificultades en la transversalidad de 
estas en la educación, especialmente para el sector rural.  
A su vez, los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Educación, 
Sensibilización y Formación de públicos para el Cambio Climático, se catalogan 
como adecuados y abarca una amplia gama de públicos, sin embargo se 
manifiesta que hace falta difusión tanto en ámbitos institucionales como en el 
general de la población (sector privado, medios de comunicación, barrios, entre 
otros) 
 
En relación a la gestión interinstitucional para llevar a cabo dichas líneas de acción 
y estrategias de las políticas anteriormente nombradas,  se expresa que falta 
compromiso y claridad frente a las competencias de las entidades, aunque a nivel 
regional se hacen esfuerzos para trabajar el tema, como lo es el Nodo Regional de 
Cambio Climático, los COMEDAS, el CIEAR.  
 
SUFICIENCIA A la hora de abarcar la población objetivo se presentan dificultades 
debido la falta de recursos para difundir y expandir el espectro de la acción, al 
igual que el trabajo se ha centrado básicamente en actores institucionales, 
dejando de lado los sectores populares y empresariales. Por otro lado, se 
manifiesta que el Departamento cuenta con un amplio territorio rural de difícil 
acceso lo cual dificulta llegar de manera contundente y continua a estas 
comunidades. 
 
EFICIENCIA No se asignan suficientes recursos para trabajar la educación 
ambiental desde el Departamento y las instituciones, por lo tanto se limita el 
accionar de estas en relación a tema. Al igual que la dinámica de los procesos 
                                                                                                                                                    
al proceso educativo, que ha mejorado procesos y que por su madurez, fundamentación, grado de 
sistematización y resultados sostenidos en el tiempo, han logrado reconocimiento e influencia en 






ambientales presenta emergencias como la ola invernal donde los recursos tanto 
económicos como humanos no son suficientes. Lo que requiere la gestión para 
acceder a recursos financieros internacionales destinados a fortalecer el tema de 
Cambio Climático en países que se encuentran en vía de desarrollo como el 
nuestro.  
 
EFICACIA A pesar de la flexibilidad que presentan las políticas frente a los 
avances, dificultades y desafíos, se observan dificultades para llevar los 
lineamientos nacionales a los territorios locales, al igual que se manifiesta la 
necesidad de ajustes en el caso del Plan Decenal a las dinámicas y realidades 
locales en relación a la educación ambiental, además se debe trabajar en el 





En general, existen una propuesta jurídica adecuada, incluyente y coherente en 
relación al tema de educación ambiental y cambio climático, sin embargo se 
dificulta el accionar a nivel local, debido a la complejidad misma del tema, la 
coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos para ello.  
 
Se hace necesario pensar en el acceso a recursos financieros internacionales 
asignados para apoyar el tema, promoviendo propuestas tanto desde los entes 
territoriales como de la sociedad civil. 
 
El tema ambiental por su misma naturaleza es dinámico, impredecible, complejo, 
que requiere de una mirada holística e interdisciplinaria para afrontar los retos que 
exige, por lo tanto se debe permanecer en constante evaluación y 
retroalimentación frente al accionar y las estrategias a implementarse.  
 
 
9.2 RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 
 
Determinar en nivel de articulación de los Proyectos Educativos Institucionales 
(PEI) seleccionados selectivamente como representativos del Departamento de 
Risaralda, tomándose un PEI de cada sector social (étnico, rural y urbano) a la luz 
de los requerimientos de la Estrategia Nacional para la Formación, Sensibilización 
y Educación para el Cambio Climático para el abordaje del tema.   
 
9.2.1 Resultado de la Matriz de Análisis de PEI y Contexto 
Los diagnósticos realizados por las instituciones muestreadas evidencian que los 




frente a las orientaciones dadas por el MEN, por medio del decreto 1860 de 1994, 
en el capítulo III, artículos 14, 15, 16, indica los aspectos mínimos que deben 
considerarse para desarrollar el Proyecto Educativo Institucional; para su 
realización se debería consultar mínimamente  las Agendas Ambientales 
Municipales, solicitar asesoría de los COMEDAS y de la Secretaria de Educación 
Departamental, en relación a capacitación docente; realizar por medio de la 
metodología Investigación Acción Participación diagnósticos integrales con la 
comunidad educativa en busca de las interrelaciones que se dan entre los 
aspectos culturales, naturales y sociales identificando así los problemas que los 
afectan, causas y efectos para generar PRAES contextualizados, que aporten a la 
gestión ambiental territorial de las comunidades, desde una educación integral.  
 
La Secretaria de Educación Departamental desde el año 2007 ha venido 
realizando capacitaciones dirigidas a algunos docentes de instituciones educativas 
seleccionadas de acuerdo a los avances en los PRAES; estas capacitaciones se 
centran en fortalecer la formulación y ejecución de PEIs y PREAS, y se realiza una 
vez al año por una semana, sin embargo los avances son pocos, debido a que no 
existe un profesional en el tema ambiental encargado de realizar los talleres 
dirigidos, y se requiere de mayor continuidad y seguimiento del proceso.  
 
Actualmente la Secretaria de Educación se encuentro realizando capacitaciones a 
los docentes de los municipios del departamento de Risaralda con el fin de aclarar 
conceptos como que es el problema ambiental y la problemática ambiental y como 
se identifica de manera integral, lo cual es un gran avance.   
 
9.3 RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 3 
 
Formular los lineamientos que faciliten la inclusión de los temas de la Estrategia 
Nacional para la Formación, Sensibilización y Educación para el Cambio Climático 
en las instituciones educativas del Departamento de Risaralda.  
 
9.3.1 Lineamientos para Introducir los Temas Propuestos por la Estrategia 
Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre 
Cambio Climático en la Educación Formal del Departamento de Risaralda. 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
Colombia ha venido desarrollando normatividad en relación a la Política Pública 
sobre Educación Ambiental y el Cambio Climático;  al igual que en la creación y 
fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, (SINA), con el fin de 
institucionalizar la educación ambiental y responder a los tratados firmados entre 





Al implementar las políticas de estado y de gobierno, se presentan dificultades a la 
hora de llevar lo estipulado a los territorios o localidades, por lo tanto, se hace de 
vital importancia la coordinación de las instituciones públicas y privadas en su 
accionar. Para lo anterior o se presentan los siguientes objetivos:  
 
Objetivo 1. Fortalecer el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de 
Risaralda, promoviendo la participación activa de todos los actores consignados 
por ley, con el fin de aunar esfuerzos en pro de la educación ambiental que afronte 
la problemática del Cambio Climático. 
 
Objetivo 2: Promover la capacitación a los docentes de las instituciones educativa 
tanto rurales como urbanas en la formulación y desarrollo de diagnósticos 
ambientales utilizando la metodología IAP (Investigación, Acción, Participativa) 
con el fin de comprender conjuntamente de que se trata la problemática ambiental 
trabajando en las causas principales, de manera contextualizada. 
 
Objetivo 3: Desarrollar talleres de socialización de iniciativas y experiencias en 
relación al tema, con el fin de generar alianzas entre las instituciones educativas y 
generar dialogo de saberes en pro de una educación con calidad que dé respuesta 




La educación ambiental y el tema de Cambio Climático actualmente afectan todas 
las dimensiones de la sociedad, desde la economía hasta la filosofía, ya que se 
requiere de un cambio de paradigma frente al desarrollo actual.  
 
Para trabajar en ello desde investigaciones, planes, programas, proyectos y 
seguimiento se requiere de presupuesto que haga viables las propuestas.   
 
Para esto se propone desde la Estrategia Nacional de Educación, Formación y 
Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático varias opciones de 
financiación:  
 
A nivel regional: la asignación de presupuesto desde los Entes Territoriales 
encargados del tema Ambiental (CARS, Secretarias, Departamentos), El Sistema 
General de Transferencias a través de la Prioridad de Educación que se otorga al 
Área de Calidad;  
 
A nivel nacional: promover la participación del Fondo Nacional Ambiental, el Fondo 
de Compensación Ambiental, Colciencias en la financiación de proyectos de 
educación ambiental que fortalezcan el abordaje del tema de Cambio Climático, 
acceder al Presupuesto General de la Nación por parte de los Ministerios de 




Nacional, y las entidades adscritas a estos, debido a que a ambos les compete el 
tema de Educación Ambiental  
 
A nivel internacional: la captación de fondos de Cooperación Internacional a través 
de Créditos Externos ya sea Multilaterales como el BID, el BM, el CAF; o 
Bilaterales (de País a País); también a través de la Cooperación Técnica 
Internacional ya sea a través de Cooperación Multilateral por medio del GEF, el 
Fondo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o el 
UE; o Bilateral (entre países)  
   
Por lo tanto vemos que son muchas las opciones para recaudar fondos que 
apoyen la investigación y ejecución de proyectos en relación al fortalecimiento de 
esta medida de adaptación para el Cambio Climático como lo es la Educación 
Ambiental.  
 
Objetivo 1. Organizar un listado de posibles fuentes de financiación y sus 
requisitos con propuestas regionales que faciliten el acceso a dichos recursos. 
 
Objetivo 2. Recopilar los recursos financieros gestionados en un fondo manejado 
por el CIEAR con el fin de fortalecer los procesos locales de las instituciones 
educativas del Departamento, evaluando periódicamente los avances.  
 
ARTE COMO HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN  
 
La educación actualmente requiere de métodos que se ajusten a la dinámica de la 
post modernidad en la cual estamos inmersos, por lo tanto se requiere de 
herramientas que lleguen fácilmente a los niños y jóvenes, que fortalezcan la 
creatividad, el pensamiento divergente, el respeto por la diferencia y evidencien la 
variedad de probabilidades que se presentan para resolver los problemas. 
 
Es por esto que el arte tiene un papel fundamental en la educación, es él quien 
abre las puertas a los sentidos, reencantando la cotidianidad, devolviéndonos el 
sentido simbólico de la existencia,  reconciliándonos con la vida y la fantasía en un 
mundo que olvido sus mitos.  
 
Objetivo 1. Estetizar la educación promoviendo el respeto por el otro humano, 
animal no humano, elemento natural, con el fin de formar seres humanos capaces 
de convivir y asombrarse con el planeta, estimulando los sentidos para aumentar 
la concentración de los estudiantes.  
 
Objetivo 2. Desarrollar procesos educativos interdisciplinarios que incorporen 
saberes tradicionales de diversas culturas, ampliando la comprensión de las 
realidades, dando soluciones integrales a las problemáticas ambientales, en este 





TEMÁTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO INTRODUCIDA EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL   
 
El Proyecto Educativo Institucional define como la entidad va a desarrollar sus 
procesos educativos, por lo tanto, es de gran importancia que la comunidad 
educativa, en especial los rectores y docentes comprendan la urgencia social del 
abordaje del tema de Cambio Climático y trabajen desde las estrategias 
pedagógicas de manera interdisciplinaria el conocimiento.  
 
Objetivo 1. Fortalecer a las instituciones educativas del departamento para que 
desarrollen procesos pedagógicos integrales, utilizando la visión holística y la 
interdisciplina como principios metodológicos de enseñanza, donde se integren las 
ciencias duras y blandas para la comprensión de la complejidad ambiental, que en 
otras palabras seria la comprensión de la vida.  
 
Objetivo 2. Promover el desarrollo de Proyectos Ambientales Educativos (PRAES) 
a partir de diagnósticos ambientales participativos, que fortalezcan la cultura 
ambiental y disminuir así la vulnerabilidad de la población incidente de la 
institución.    
 




























 El tema del Cambio Climático no es algo nuevo, se ha venido trabajando de 
manera institucional desde 1853, sin embargo no se le ha dado la 
importancia que requiere por parte de los gobiernos debido a que la 
discusión ambiental pone en tela de juicio los modelos de desarrollo 
actuales imperantes; ahora bien, actualmente vemos que debido al 
incremento de desastres que afectan en ultimas la economía de los países, 
está tomando fuerza e importancia dicho tema, generándose oportunidades 
para investigar y formular proyectos que aporten al cambio de paradigma 
que requiere las sociedades.  
 
 
 Colombia aunque aún presenta muchos vacíos jurídicos en cuanto a la 
protección de los patrimonios naturales y culturales, al igual las dificultades 
que tiene para hacer cumplir las leyes, posee una legislación ambiental que 
busca dar  respuesta a las preocupaciones nacionales e internacionales en 
cuanto a la relación humanidad – naturaleza, presentando un marco legal 
coherente en cuanto a la importancia de la educación ambiental como 
estrategia fundamental para la reducción del deterioro ambiental, 
consignado en el CONPES DNP 2541 del año 2009, generando una 
Política Nacional de Educación Ambiental que tiene propuestas claras para 
el abordaje de la problemática ambiental por medio de los CIEAR, 
COMEDAS, PRAES y PROCEDAS, sin embargo se requiere un mayor 
trabajo local para la ejecución de dichas propuestas. 
 
 
 Existe voluntad política e institucional para trabajar el tema de Cambio 




 Hay falencias por parte de las instituciones académicas para abordar el 
tema ambiental de manera integral, debido a que los docentes y rectores no 
están familiarizados con las metodologías requeridas para tratar el tema, 
por lo tanto se requiere mayor acompañamiento por parte de las demás 





 Necesitamos reconciliarnos con la vida, con la naturaleza, comenzando por 
una educación libre de escisiones, capaz de criticar y reconstruir su 
universo, que le dé cabida a la imaginación para habitar de una manera 
armónica con el entorno.  
 
 
 Vemos que las dificultades que se presentan a nivel mundial para afrontar 
las problemáticas ambientales que nos afectan son las mismas que se 
presentan a nivel nacional y local: Descoordinación institucional, 
descontextualización en el actuar, poca conceptualización y dificultad para 
interrelacionar problemática ambiental y la producción, lo cual evidencia 
que los cambios deben comenzar desde las bases, en las comunidades, la 
educación en las escuelas, el compromiso de los entes territoriales 







































 Aprovechar las estrategias pedagógicas actuales como lo son la Escuela 
Nueva y la Etnoeducación, que proponen como principio la interdisciplina y 
el dialogo de saberes, lo cual facilita la introducción de la temática de 
Cambio Climático y la complejidad ambiental   
 
 
 El conocimiento debe salir de las aulas de clase, debe impregnarse de 
cotidianidad, de calle, se tierra, de bichos, de interrelaciones que se reflejan 
en la existencia, en pro de reencantarnos con el conocimiento, para 
combatir la actual indiferencia que predomina en los jóvenes y adultos 




 Definir compromisos claros por parte de las entidades territoriales 
competentes con el tema de educación ambiental, con el fin crear una 
educación acorde a los problemas actuales, y al contexto actual, 
enfrentando una sociedad de consumo irresponsable que va en aumento 
desmedido, al igual que la veloz evolución tecnológica que se presenta, lo 
cual genera distracción en los estudiantes desviando los intereses de estos, 
generándose así nuevos retos a la educación y en si a las sociedades.  
 
 
 Trabajar en las instituciones educativas con proyectos ambientales que 
integren los niños de varias edades o cursos, con el fin de generar 
transmisión de conocimientos entre ellos, tolerancia y respeto a la 
diferencia, propiciando la colaboración y dando rienda suelta a la 
imaginación y al pensamiento divergente de todos, en busca de soluciones 
que se ajusten a la realidad.  
 
 
 Buscar fuentes de financiación de manera conjunta (entidades territoriales), 
introduciendo en los Planes Municipales y Departamentales el tema de 




 Buscar fuentes de financiación internacional comprometidas con la causa, 
desde convenios internacionales.  
 
 
 Incorporar en los Planes de Acción Municipales y Departamentales el tema 
de educación ambiental y gestión del riesgo, con el fin de acceder a 
presupuesto y fortalecer el accionar del CIEAR.  
 
 
 La ausencia de limites nos lleva a derroches riesgosos, como se evidencia 
en la problemática del Cambio Climático, por lo tanto se deben reconstruir 
los valores en la educación, valores como la solidaridad, el respeto por el 
otro humano, animal no humano, elemental, la identidad, la presencia y 
ausencia de elementos en el territorio comparado con otros,  
 
 
 Hacer énfasis en la necesidad de los limites por parte de las instituciones 
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ANEXO 1.  
Entrevista a algunos actores del Comité Técnico Interinstitucional de Educación 
Ambiental de Risaralda. 
Formato de la Entrevista: 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
 
ENTREVISTA PARA EVALUAR POLÍTICAS PUBLICAS EN RELACION AL 
TEMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
1. ¿Considera usted que se han realizado diagnósticos integrales en los 




¿Por qué?  
 
2. Considera que:           Si    No    Le falta 
 ¿Las líneas de acción del Plan Decenal de E.A. 
son adecuadas y han dado resultados positivos? 
¿Por qué?  
 
 ¿Las estrategias de la Política Nacional de E. A 
son adecuadas y han dado resultados positivos? 
¿Por qué?  
 
 ¿Los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de  
Educación, Sensibilización  y Formación de públicos  





¿Por qué?  
 
3. ¿Cómo se encuentra la gestión interinstitucional para abordar las 
políticas anteriores nombradas a nivel departamental?. 
 
Falta mucho     (  ) 
Se hace el esfuerzo pero le falta (  ) 
Bien       (  ) 
Porque?  
 
4. ¿Las acciones que se están realizando para cumplir con las políticas 
anteriormente nombradas están abarcando el total de la población 
objetivo? 
Falta mucho     (  ) 
Se hace el esfuerzo pero le falta (  ) 
Lo abarca      (  ) 
Porque?  
 
5. ¿Considera que los recursos (humanos y económicos) que se brindan para 
la ejecución de las políticas son suficientes y su manejo es eficiente? 
 
Falta mucho     (  ) 
Se hace el esfuerzo pero le falta (  ) 
Bien      (  ) 
Porque?  
 
6. Que tan flexibles considera que son las políticas anteriormente 
nombradas en relación a los avances, dificultades y desafíos que se 
presentan. 
Eficacia:        Si    No    Le falta 
 Plan Decenal de E.A.  




 Estrategia Nacional de Educación, Sensibilización   
y Formación de públicos para el cambio climático 










































ANEXO 2.  
 
Ejemplos demostrativos de cómo se podrían desarrollar 3 ejes generadores 
(Reacciones en el Planeta, Nuestra relación con la Vida y Humanos guardianes de 
la Vida) para los grados primero y undécimo, de manera que se tenga un referente 





problematizadora sugeridos Cognitiva Valorativa
*Componenetes físicos, Describe las Elaborar gráficos y Respeta los Participa en actividades
biológicos, y estructura características mapas parlantes que demas seres grupales y salidas
¿Qué compone de los grupos humanos físicas, representes los y elementos de campo para 
nuestro entorno 1 *Características biológicas y componentes del que hacen parte reconocimiento, 
natural y social? físicas y biológicas enter grupos planeta, tanto físicos del planeta y se incentivandose el
*Comparaciones humanos como biológicos, identifica con el asombro y respeto
entre poblaciones de reconociendo algunas grupo social al por la vida. 
animales no humanos relaciones que pertenece.
y entre grupos humanos técnicas de sencibili- Respeta la 
zación por medio del arte diferencia.
Tecnologías "amigables Reconoceel Realiza experimentos *Valora aportes de Promueve programas
con el ambiente" esfuerzo que se con materias primas las ciencias de conservacion y 
estudios de caso) hace para lograr naturales, generando duras y blandas manejo de los patrimo-
Tecnologías ancestrales una adaptación productos que no en relacion a la nios naturales y 
¿Qué ha hecho la utilizadas para acorde con la afecten el ambiente ni comprensión de culturales.
humanidad para 11 transformar el ambiente realidad del la salud humana. las relaciones 
mitigar la Que es la bioetica, y planeta. planetarias que Apoya actividades
contaminación? cual es su importancia Distingue los Redacta ensayos dan sustento a la culturales con su
peligros que trae sobre las causas y vida. comunidad por medio
experimentar con consecuencias de Valora la importan- del arte para sencibilizar
la vida, y la un desarrollo cientifico cia de conservar y en relacion a la proble-
importancia de sin control, y la proteger todos los mática ambiental. 
los limites de la importancia del seres y elementos 
ciencia. respeto hacia la vida que componen la
ante todo vida. 










problematizadora sugeridos Cognitiva Valorativa
Aceptación de las Explica las Utiliza un pequeño Acepta la diversi- Trabaja en grupos 
¿Qué cualidades diferencias características de cuestionario para dad humana y no diversos y juegos
reconoces en ti y Características de las las distintas recoger las caracte- humana. de roles para ponerse
en tus compañeros 1 poblaciones humanas personas. rísticas de las Respeta las en el lugar del otro.
que te hacen Valores que sustentan Reconoce la distintas persona, distintas formas Reconoce y 
sentir bien y la sostenibilidad de la vulnerabilidad compañeros de clase, de ser de las respeta la 
cuales no? vida. de las socieda- familia, vecinos,  personas. alteridad.
Debilidades de nuestras des actuales mascotas, animales Respeta los 
sociedades Reconoce valores urbanos. comportamientos
solidarios con animales humanos
todos los seres y no humanos. 
vivos
Convenios internaciona- Establece las Selección, compara y Divulga las normas Promueve jornadas
les en relación al C.C. relaciones y con- analiza informanción de derechos educativas sobre la 
¿Cómo podemos Derecho Internacional tradicciones proveniente de diver- humanos, conve- importancia de senci-
afrontar la vulne- Humanitario existentes en los sos medios de comu- nios y protocolos bilizarnos ante la
rabilidad de La Corte Penal Interna- convenios interna- nicación (instituciona- internacionales y problemática ambiental
nuestras socie- 11 cional (C.P.I.) como cionales en rela- les y alternativos) nacionales para del Cambio Climático
dades en  juez supranacional para ción a las proble- para elaborar distintos afrontar las proble- y los cambios culturales
relación al las violaciones de máticas ambienta- ensayos. maticas ambienta- que implica a la 
 Cambio Derechos Humanos y les (ecosistema y les. sociedad el adaptarse;
Climático? crimenes de guerra cultura) Plantea el respeto por medio de 
Medidas de adaptación Identifica las absoluto por todas foros, obras de teatro,
al C.C. características y las formas de vida, musicales, fotografias,
Grados de vulnerabilidad actores que hacen y la dignidad de pinturas, entre otros
existentes en el país parte de la proble- todos los grupos 
mática ambiental. humanos.
EJE CURRICULAR No 2























problematizadora sugeridos Cognitiva Valorativa
La contaminación y sus Identifica y descri- Usa procedimientos Expresa opiniones Participa grupalmente
formas be las acciones básicos de observación,en desacuerdo en la conservación y 
¿Por qué proteger Clases de ecosistemas y humanas que libreta de campo, toma con la destrucción buen manejo de su 
y respetar la vida 1 sus características benefician y de datos directos e de la vida y los entorno (separación de
te beneficia? Acciones humanas que deterioran la indirectos (información ecosistemas. residuos sólidos, 
benefician el entorno naturaleza y su secundaria) sobre los respeto por las plantas,
inmediato (casa, salón demedio inmediato problemas referidos animales y elementales)
clase)
Enfermedades humanas
causadas por la contami-
nación. 
Mecanismo de desarrollo
limpio Elabora pequeños Caracteriza la viabili- Apoya los progra- Propicia la apertura de 
Impactos del C.C. a nivel ensayos donde dad de lograr un cambio mas de difusión espacios de comuni-
¿Qué tipo de local, nacional y global. argumenta la cultural para afrontar de las normas cación con distintos
desarrollo Repercusiones ambienta- importancia de el C.C. legales y de los organismos (otros 
necesitamos para les, económicas y sociales los limites del Caracteriza los convenios interna- colegios, universidades,
afrontar la 11 del C.C. desarrollo, y las ecosistemas presentes cionales para entidades ambientales,
problemática del Medidas de adaptación alternativas que se en el país. solucionar la juntas de acción comu-
Cambio que se podrian implemen- pueden generar problemática del nal, empresas privadas)
Climático? tar en los diferentes ecosis- para promover un cambio climatico. para impulsar conjunta-
temas y grupos humanos cambio cultural mente campañas en
Energias Alternativas en nuestra relación beneficios de las
Concepto amplio del con la vida. comunidades que 
desarrollo. promuevan la adapta-
Deberes de la sociedad ción al C.C. y el cambio
frente al C.C. cultural que se requiere.
EJE CURRICULAR No 4







ANEXO 3  
 
 
 Formación y desarrollo del planeta Tierra, casa
              común de la humanidad
PREGUNTA ÁMBITOS CONCEPTUALES PREGUNTA ÁMBITOS CONCEPTUALES
PROBLEMATIZADORA SUGERIDOS PROBLEMATIZADORA SUGERIDOS
Preconceptos de paisaje, Aceptación de las diferencias
clima, tipo de comunidad ¿Qué cualidades Características de las
¿Cómo es mi territorio, y humana que habita ahí. reconoces en ti y poblaciones humanas
1 de que se compone? Elementos y seres vivos que 1 en tus compañeros Valores que sustentan la
hacen parte del territorio que te hacen sostenibilidad de la vida.
Principales accidentales de la sentir bien y Debilidades de nuestras
zona (valles, montañas..) cuales no? sociedades
Diferencias climáticas Distintas formas de asocia-
Adaptación de las comunida- ¿Qué grupos humanos ciones, viviendas, cultivos.
des a dos distintos entornos. conviven con el mio Valor e importancia de los
¿Cómo nos posibilita la Relaciones de supervivencia 2 y como nos integramos distintos trabajos
2 existencia el territorio? con los elementales. al territorio? Tradiciones de mi región
Flora y fauna característica de Uso de las distintas plantas
la zona donde vive para alimentar y curar
Elementos básicos de Medios de trasnporte utilizados
cartografía. en mi región antes y ahora.
Sistema solar Grupos poblacionales, caracte-
Fuentes de energia ¿Cúales son los rísticas y condiciones geográ-
Procesos evolutivos 3 principales problemas ficas y económicas.
3 ¿En que planeta vivimos? Importancia para la vida del que escuchas que Domesticación de plantas y 
agua, el suelo y la atmósfera afentan a tu comunidad animales
características de nuestros y a otras? vulnerabilidad ante los desastres
ancestros naturales
Zonas geográficas y climáticas Etnias del país, y grupos mino- 
y grupos humanos asentados ritarios y sus zonas climáticas.
¿Cómo nos adaptamos Desastres naturales y posibles ¿Cómo se construyen la importancia de los mitos y 
4 a la heterogeneidad de maneras de prevenir el riesgo 4 las costumbres? leyendas en la sociedad
nuestro país? Actividades económicas que Ventajas de la diversidad cultural
afectan la vida (agua, suelo, Características de las formas de
atmosfera, seres vivos) vida de nuestros ancestros
Tectonica de placas
Tipos y formas de explotación Tipos de discriminación
¿Qué peligros naturales de recursos en Colombia ¿Qué grados de vulnera- Económia y diferencias sociales
5 podrían afectar a nuestra Ciclos geográficos 5 bilidad se presentan Formas de los ancestros para
sociedad? Propiedades del agua en las distinas zonas adaptarsen a las zonas 
El mar como fuente de vida, del país? geográficas.
regulador del clima, y medio 
de comunicación. 
EJE CURRICULAR No 1
EJE
GRADO GRADO
EJE CURRICULAR No 2
Nuestra relación con la vida, 








Formación del suelo Economía de los grupos etnicos
¿Por qué se compara el Estructura terrestre, formación ¿Qué implicaciones de nuestro país, antes y ahora. 
6 funcionamiento del planeta y cambios. 6 trae la globalización de Modelos economicos que han 
Tierra con una maquina? Estructura atmosférica la economía en los surgido en el mundo
Formación de la vida. pueblos
Poblamiento de América saberes de las culturas ancestra-
7 ¿Cómo era nuestro país Biogeografia básica 7 ¿Cómo han hecho las les para aprovechar los pisos 
hace 12 mil años? Paleogeografía básica sociedades para adaptar- térmicos; métodos de acueducto
Cartográfia precolombina sen a los cambios? saberes tradicionales medicinales
Concepto Cambio Climático Concepto de Desarrollo
¿Qué debería hacer la El Cambio Climático a través ¿Cómo nos podemos concepto de capitalismo
8 humanidad para afrontar del tiempo y sus consecuen- 8 adaptar a la problemática límites de la naturaleza
la problemática del cias. del Cambio Climático? concepto de calidad de vida
Cambio Climático? Que es el efecto invernadero, Cuestionamiento a una ciencia
causas y consecuencias. y tecnológia sin control
Desertificación
¿Cómo surgen las Tiempo geológico Código de los Recursos Naturales
9 problemáticas ambientales de donde proviene la energia? 9 ¿Qué ha hecho Colombia Problemas territoriales
que afectan a nuestro (fosil, eolica, solar, hidrica) frente a las problemáticas Desertificación y alternativas 
país y al resto del mundo? Características y propiedades ambientales? usadas.
de los minerales Crisis económica
Magnitud de los fenómenos
¿Cómo estamos unidos hidroclimatológicos y como Violencia en Colombia
10 a los procesos del planeta? estos afectan la estructura 10 ¿Por qué migran las Tipos de migraciones
social, económica y ecológica personas? Impactos de los monocultivos
del hombre. Crecimiento poblacional y efectos
Cartografía básica
¿Qué herramientas ha que es un GPS, y como se usa ¿Qué alternativas se han Mecanismo de desarrollo limpio,
11 desarrollado la ciencia manejo básico de ArcView 11 propuestos para afrontar que es, que oportunidades ofrecen
para estudiar el planeta? Intituciones y sus funciones el Cambio Climático? como surgen, que requisitos 





PREGUNTA ÁMBITOS CONCEPTUALES PREGUNTA ÁMBITOS CONCEPTUALES
PROBLEMATIZADORA SUGERIDOS PROBLEMATIZADORA SUGERIDOS
La contaminación y sus formas
¿Qué otras formas de vida Descripción de seres vivos ¿Por qué proteger Clases y características de los 
1 encuentro en mi entorno? diferencia entre animales 1 y respetar la vida ecosistemas. Acciones humanas
y plantas y sus habitats te beneficia? que benefician el entorno inmediato
(acuáticos, terrestres y (casa y salón de clase)
aereos) Enfermedades humanas causadas
por la contaminación
¿Qué compartimos con los Elementos que sustentan Condiciones fisicas para que
demas seres vivos? la vida, importancia del ¿Cómo se mantiene la crezcan animales y plantas
2 agua, aire y suelo 2 vida? Función del Sol
En que nos parecemos: Reconocer fuentes hídricas
miembros análogos
Evolución Ciclos de la energia
3 ¿Qué tipo de animal somos? Características de los Niveles tróficos
miembros del reino animal 3 ¿Quién se come a quien? interacciones entre
poblaciones
4 Formas de reproducción 4 ¿Cómo se mantiene la Capa de ozono
¿Cómo se mantiene la vida? Que son los genes energía en el planeta Rayos UV
que es la homeostasis para que la vida no se
acabe?
zonas de vida Ecosistemas
¿Cómo se distribuye la vida? que son los virus y las ¿Podemos vivir todos Nicho
5 bacterias 5 en los mismos lugares? Habitat
características adaptativas 
EJE CURRICULAR No 3
Las diversas maneras como
se manifiesta la vida
GRADO
EJE CURRICULAR No 4
GRADO








¿Qué lazos se tejen entre ciclo de la energía Relaciones espaciales
6 los seres vivos? Tipos de comportamiento 6 ¿Cómo interactua la vida? entre ecosistemas
animal (el gen egoísta) Ecozonas
Ecorregiones
tipos de células y sus partes, como se formo la atmosfera?
7 ¿Cúal es la estructura semejanzas y diferencias 7 ¿Cómo se produce la Respiración celular
básica de la vida? interacciones entre los sistemas respiración? respiracion aerobia y 
de la célula anaerobia
La cultura y su relación
Poblaciones ¿Qué consecuencias con los ecosistemas
8 ¿Cómo se mide la diversidad? Indices de riqueza y escaces 8 traeria un Cambio Que es un sistema
en las poblaciones Climático? El derecho a un ambienta sano
Taxonomía básica Impactos en los ecosistemas
Impactos del desarrollo en la ¿Qué se puede hacer para Energias alternativas
9 ¿Qué factores afectan el diversidad (fragmentación de 9 enfrentar el Cambio (estudios de caso)
tamaño de las poblaciones? habitat..) Climático? Obligaciones de los Estados
disperción de la vida (zoocoria, Que son los transgenicos
anemocoria, hidrocoria…)
Soberanía alimentaria como
¿Cúales son las bases concepto de sociobiológia ¿Cómo han resistido los alternativa a la crisis ambiental
10 biológicas de las conductas Cómo influye el ambiente en el 10 pueblos a las catastrofes el error como posibilidad de
sociales de los animales? comportamiento ambientales? crecimiento y aprendizaje
Dialogo de saberes
Impactos del C.C. a nivel
Convenios, leyes, programas ¿Qué tipo de desarrollo local, nacional y global.
11 ¿Cómo podemos proteger nacionales e internacionales 11 necesitamos para afrontar Repercusiones ambientales, 
la biodiversidad? para la protección de la la problemática del económicas y sociales del C.C.





PREGUNTA ÁMBITOS CONCEPTUALES PREGUNTA ÁMBITOS CONCEPTUALES
PROBLEMATIZADORA SUGERIDOS PROBLEMATIZADORA SUGERIDOS
*Componenetes físicos, biológicos
¿Qué compone nuestro y estructura de los grupos humanos ¿Por qué un caracol va
1 entorno natural y social? *Características fisicas y biológicas 1 lento y un carro rápido? la energia y el movimiento
*Comparaciones entre poblaciones diferencias de velocidades
¿Por qué crees que Que es la materia y la energía Sistema solar y sus ciclos
te puedes mover? Materia organica e inorganica los secretos de la luz
2 2 ¿Por qué hay vida en prisma, colores
nuestro planeta? expermentos sencillos de juegos
con la luz y los colores.
¿Cómo se fusionan los Diferencias entre mezcla y disolución Imanes y su magia
sabores para que de porque se dan los precipitados ¿Por qué se atraen los Magnetismo
3 algo agradable? Que es la concentración y como 3 cuerpos? La dualidad (positivos y 
influyen en los resultados negativos) y los complementos
¿Por qué la piel de un Concepto de pH las ondas…longitudes y notas
bebe es diferente a la Como se mide el pH de un rio 4 ¿Por qué escuchamos musicales
4 de un gato? para que sirve un microscopio diferentes sonidos? diferencias de las notas
porque puede variar el pH mayores y menores y los 
sentimientos que evoncan
Reacciones químicas básicas La gravedad
¿Por qué las sustancias que es un acido ¿Sientes que la Luna La luna y las aguas
5 se pueden transformar? que es una base 5 afecta tu estado de Mitos de la luna de diferentes
como se neutralizan animo? comunidades a través del 
que es la combustión tiempo.
EJE CURRICULAR No 6
Propiedades del planeta Tierra
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Elementos quimicos y sus Nacimiento del universo
¿En que nos parecemos propiedades ¿Cómo se formó nuestro Nacimiento de las estrellas
6 todos los seres del Como se descubrieron los elementos 6 universo? Que es un fractal
plante Tierra? quimicos y para que sirve este Jugando con el caleidoscopio
este descubrimiento
fisica y quimica de los elementales Que es el tiempo
7 ¿Por qué se da la (agua, suelo, aire) y su resiliencia 7 ¿Por qué usamos Distintas maneras de medir el
contaminación? Actividades que generan ciclos relojes? tiempo por los grupos humanos
incompletos Calendarios solares y lunares
Cuales son los gases efecto 
¿Por qué nuestro clima invernadero, y cual es su función Ley de conservación de la 
8 se encuentra variando Que es un inventario de gases 8 ¿Cómo crees que energía.
tanto? efecto invernadero y quien lo hace funciona el aire los CFC
cuales son las principales actividades acondicionado? Termodinámica
económicas que generan GEI entropía
Industrias sostenibles (estudios de 
¿Cómo se podrían reducir caso) Compostaje
9 las emisiones de Ciclos de vida de los productos 9 ¿Cómo se puede Ciclos de la energía
gases efecto invernadero? Arte con basura (reutilizar) producir bioenergía? Lombricultura
ganadería extensiva y sus impactos Ventajas y desventajas de la 
en los ecosistemas y salud humana biomasa como energía alternativa
Concepto de problemática
¿Qué son problemáticas calentamiento global ¿Cúales son las Iniciativas existentes a nivel
10 ambientales y como lluvia acida, smog fotoquímico 10 tecnologías bajas en internacional
afectan tu existencia? Globalización de los problematicas carbono? Cuales son las fuentes de 
ambientales financiación 
tecnologías "amigables con el Monocultivos y Plantaciones
¿Qué ha hecho la ambiente" (estudios de caso) ¿Cómo podemos Agrocombustibles, beneficios y
11 humanidad para mitigar tecnologías ancestrales para la 11 proteger la diversidad desventajas
la contaminación? transformación del ambiente de nuestro país? Manejo adecuado y protección 





PREGUNTA ÁMBITOS CONCEPTUALES PREGUNTA ÁMBITOS CONCEPTUALES
PROBLEMATIZADORA SUGERIDOS PROBLEMATIZADORA SUGERIDOS
Pautas de comunicación y Derechos fundamentales
¿Cómo nos comunicamos preservación de las tradiciones ¿Por qué a mi edad Derechos del niño y la niña
1 con los demás? Tradiciones de la región 1 tengo derechos y Quien vela por ellos
História oral de padres y se deben respetar? A quien se debe acudir
abuelos
Acentos de Colombia Valores de solidaridad, amistad,
¿Por qué hablan diferente Lenguajes principales del ¿Cúales crees que respeto por la diferencia, diálogo.
2 las personas de la mundo 2 son tus derechos y Solución de conflictos en 
costa y los de mi región? Juego de roles de acentos deberes en los lugares distintos ambientes
donde permaneces? Respeto por la vida, por todos los
seres del planeta.
Instituciones públicas y privadas
¿Qué medios de Radio, Tv, periódico, computador funciones y diferencias
comunicación utilizo? telefono y como funcionan ¿Qué instituciones se Formas de organización de las
3 juegos interactivos 3 encuentran en tu comunidades
localidad? Características de las organizaciones  
de los grupos minoritarios.
¿Qué medios de Origen de los medios de Concepto de poder
4 transporte conoces? transporte y que importancia tienen. 4 ¿Por qué alguien puede tipos de organización en los grupos
carros, buses, trenes, aviones, mandas a muchas humanos
barcos…y sus implicaciones personas? como funcionan las sociedades de los
en el ambiente demás animales, estudios de caso
La función del arte en la sociedad
El arte como medio de (estudios de caso)
¿Por qué una canción comunicación ¿Qué relación crees que El poder de la información, quienes lo
5 te genera emosiones? Literatura, musica, pintura, origami 5 tiene la política con el controlan y porque
dibujo, manualidades con reciclaje conocimiento? Actividad y política, como estamos 
la importancia de hablarle a los inmersos en esta relación. 
sentidos.
Lenguaje de la naturaleza
EJE CURRICULAR No 8
Conflicto y Cambio Social
GRADO
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Signos y significados Datos demográficos en el 
¿Por qué una imagen Comparación de diferentes ¿Por qué somos tantos? municipio, la región y el país
6 puede decirnos algo? culturas desde sus significados 6 Comparación de estos, y sus
a elementales de la naturaleza contextos y porque se da.
(agua, luna, sol, árbol, tierra, etc) Amenazas del crecimiento demográfico
Concepto de política
7 ¿Por qué crees que Las sociedades orales 7 ¿Por qué somo un país Corrientes políticas a través de la 
hablamos? Evolución del lenguaje social democráta? historia. Luchas sociales
La escritura y su evolución. Origen de la democracia
El deber de los medios frente a Concepto de paradigma
¿Cúal crees que es el las problemáticas ambientales Paradigmas de las ciencias políticas
8 deber de los medios de Será verdad todo lo que se 8 ¿Por qué pensamos y la importancia de respetar la 
comunicación ? muestra en los noticieros distinto? diferencia
Comparación de diferentes Impactos de las guerras en los seres 
fuentes de información humanos
¿Cómo se comunican Medios alternativos de Origen del capitalismo y el desarrollo
9 las minorías de nuestro comunicación 9 ¿Por qué nuestro Intereses particulares y generales
país? Juego de poderes en la sistema económico se Modelos de desarrollo alternativos
información basa en la acumulación? (estudios de caso, ejemplo economía 
descalza, economía solidaria)
Derechos Humanitario Internacional
¿Cómo se podría Tipos de combustiones ¿Qué son los derechos definición y origen
10 mejorar la eficiencia necesidades básicas y 10 humanos? El desplazamiento en Colombia, 
energética de los medios alternativas causas y consecuencias
de transporte? juegos de poder e intereses Tratados y convenios internacionales
Patentes y su reglamentación Convenios, Protocolos y Convenciones
Importancia de la valoración y  ¿Quién vela por los Internacionales para la protección del
11 ¿Por qué se portege el protección de los saberes 11 derechos de la vida? ambiente, origen y evolución de 
conocimiento? tradicionales intereses y prioridades.
Normatividad de la comunicación Luchas populares por la defensa de la vida
